



D I A R I O N A C f O N A L S I N D I C A L I S T A 
i L Municipio español de abolengo hfstórieo, »© revest irá 
I de todo su rigor para el cumplimiento de su misiÁ/> 
celular como entidad pública, 
F R A N C O 




M a d r i d , l o . — D e l Consejo de 
J l in i s t ros celebrado en la tar-
fle de ayer, en la D i r e c c i ó n Ue 
Beral de Prensa fac i l i i c j jon a 
ios periodistas la ¡ugiiiett&e re -
iereneia de lo t r a t a d o ; 
Presidencia: Decreto cedien 
do a la ¡Sociedad dv fomento 
ide la c r í a caballar el b i p ó d r o -
juo de E i Pardo, y a n u í ¿indo Ja 
^uba^ta celebrada el 22 de j u -
n io de 1936. 
G o b e r u a e i ó n : Expediente de 
f u s i ó n de los t é r m i n o s ÍUUIIÍCI-
pales de Bi lbao y -brai.aio. D x -
jMidiente de agreg í ic io t t t o t a l 
de l t é r m i n o mun ic ipa l de ta-
rantes a K l F e i T o l de l (Jandi-
l l o . 
Expediente de a g r e g a c i ó n 
os presupuestos 
Desmovilización del 
persona! civil de le-
rrocarriíes.Concurso 
del Ministerio de Justicia para oiicia'es prolvsionáles 
i s t u r b i o s 
Probable dimisión del 
BeriLn, 12.—Se r c c í b t n noticias 
ttc M o s c ú que dicen que di;ij) pa-
sados se han regis trado en la capí 
t a l sov i é t i ca numerosos incidentes 
a causa de la cscase/: de pan. UX 
p ú b l i c o , que formaba in te rmina-
bles colas ante las p a n a d e r í a s í n t e r 
venidas por el l i s t ado , e . spresó su 
iflescontenio en i o r n i a tumultuosa. 
E F E . 
P R O B A B L E D I M I S I O N d d 
C j O B I ü K N O J A P O N E S 
Tokio , 12.—Después del Consejo 
fie Gabinete celebrado esta manaiia, 
parece seguro que el primer minia 
t ro presen ta rá ai Emueratlur la di 
piisión colectiva del Gqbieruo. 
Se da como íechu ijrobablc l a d d 
JJoEJÍQgo p r ó x i m o . — E F E . 
H I T L E R V I S I T A A G O E -
R I N G 
' B e r l í n . 12.—El Fu i i r e r l ia v i s i ta -
d o a l Mariscal Goering para fejici 
t a r l c personalmente ion m o t i v o 
¿ e su c u m p l e a ñ o s . — E F E . — 
O L A D E C A L O R 
A R G E N T I N A 
E N L A 
Buenos Aires, 12.—Reina una in 
lensa ola de c a b r en la República 
Disposiciones 
del t é r m i n o m u n i c i p a l de las ; quintas no estén m o v ü ü z a d a s o per 
I rvas a l de Euidecol ls . j tet teican a ia escala de complemea 
Carta muu ic ipa i pa ra e l r é - U o dei mfsmo. 
ginuiu e c o n ó m i c o de l A y u n t a . ] Ala rma: Autorizando al Ii l inistro 
miento de Tortosa. ! Marina para njar las misiones y 
. v , , , c - m \ íunciones que las leyes de uno y aos 
A p l i c a c i ó n de los beneficios de ^ ^ a 
d e ia l e y d e auo|>c)on a la r « - ^ u - ^ ^ General ae ú ñ s t r t i c . 
c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e de- cienes Navales Mi-itares e ln-'lus. 
t e r m i n a d o s e d i l i c i o s m u n i C i } ) a - trias Nava íc* y a l Consejo Ordena 
les y p r o v i n c i a l e s d e Huesca. ; dor de Construcciones Navales M i l i 
Varios e x p e d i e n t e s coucc- : tares, 
dierulo n a c i o n a l i d a ü « s p a n o l a a j Nontbrando inspector del Cuerpo 
subditos e x t r a n j e r o s c o m l m - . Ju r íd i co d« la Armada a l ' general 
t i«mtes e n la guerra de Erspa- auditor dua Eugenio Blanco Serra 
ñ a . rwj-
Eje rc i to : Eesraoviliimcióin det : Nombrando Delegado' del Estado 
personal c iv i l de í e r r o c a r n l c s cuyas cn Ja Soc¡ed?ixl Españo la de Cous.. 
I trucdories Navales a l teniente coro 
^ - H ^ X - ^ ^ ^ H ^ X ^ H ' ^ ^ H * » ^ i tíc 1 igenieros de la Armada doa 
.Luí» R i J / Giménez. 
Concediendo l a Gran Cruz d t i 
: M é r i t o ^ a v a l a l Almirante i t a l u . 
no Angelo, 
A i r e : Nombramiento de auditot 
, de la jarLsdicióa especial del A i r e 
| Justicia; Convocando concurso c;; 
t r« oficíale» proviKion.iíes deí E i é n i 
to para la provisión de m i l plazas 
Argan ina . En buenos Aires ha ha . ¿ c la sección técnica auxi l iar de 
bido duraiite las veíat icuairo in> pri'bior.t'.. 
ra» úl t ima» veintijin muertos y o e n Decreto nombrando rocales de la 
ta t r en .u y d u . liuspitaluados, p..r Comisión General de Cod i íkac ión a 
congcsi ióa . L a temp^aturi t ha He lo» a ñ o r e s Giméner. Vicrnte, Calle 
gado a ¿T,yj grado.-*. E l consumo j,>, M a r í a L á z a r o , Romero y Mo^i 
de agua en el Jia de aytr ha sido na. 
Gobie íno Japones 
Expediente de libertad coodicio. 
na l . 
Hacienda: Se aprobaron ios pre 
supuestos para 1940 de obÜgacíoíit j 
gejeraies dei Estado, Presidencia 
del Gobierno, Justicia, Hacienda y 
Trabaja. 
Ley sobre la Junta Consultiva de 
Seguros. 
Ley sobre impuestos de derechos 
reales « a uanrtnisiones para tem-
plos. 
Indus t r i a y C o m e r c i o : Noro -
brando presidente del Consejo de 
I r i i i i t r i a a l ingeniero don J o s é 
Mentes Garzo, y vicepresidentes ?, 
don M a n u e l Casanova y don C a l -
los E m i l i o M o n U ñ é s . 
Nombrando vocai representante 
de los obligacionistas en el Conce-
j o de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
a don E m i l i o R i n c ó n J i m é n e z . • 
Uccrc to sobre d e d u c c i ó n de de-
vengo de los derechas de A d u a -
na del peso de envases finos pa-
ra taOacos importados por la Com 
p a ñ i a de Tabacos de Fi l ipinas . 
Decreto sobre franquicia de de. 
reclios arancelarios de los coches 
suostados por la rama dei auto-
m ó v i l . 
Qb as P ú b l i c a s : Nombramiesnto 
de personal. 
1 iaba jo : L c y aclarando la del 
IT de diciembre ú l . i m o sobre la 
o r g a n i z a c i ó n de inspectores del 
Traba jo .—EFE, 





¡ estarán en filas 
\ M a d r i d , 12. E l Dia r io C í í c i a l 
I iSel M i n i s t e r i o dei E j é r c i t o pu 
1 bi.ca .una d . s p o s i C ó n , d^pen 
2 s^ndo áie efectuar su incorpo-
j r a c i ó n a filas a tos indiviJuus 
1 pe.tenecientes ai reempiao de 
5 1938 a l de 1941, quo sean obre 
I ros p.cadorcs deca rb6u , m i l i tar iz; do en empresas m.Reras 
| y acordando que los que se 
\ encuentrea prestando servic io 
S e n cuerpee o unidades del 
0 E je rc i to , t c an icenciados y pa 
1 saponados con ta mayor u r -
1 gencia a l punto donde hayan 
| de ser empicados como obre 
1 ros . E F E . 
juntrffff oaoooooooocic aoaaoaaa 
COBIXníIOADO O F I O I A L 
P A R A S E M A 
L O S O R I G E N E S 
D E L A L E G A l t D A D 
R E V O L U C I O N A R I A 
HCES 
de ia millones de heclolitros y las 
í a b r u a s de be ados íue roa asalta. ' V .VAVWV«V.VWV»W.W-V. W ^ V - S W A W W Í V A W . W . 
ua» por la mui l i iud , Mendo rxícesa \ 
r ía la protección dé la poiieia. 
Se atribuye es té calor excesivo 
a las maiiciias solares,—EFE. I 
M I O O E S L A V I A , A Z O T A 
D A P O R U N v T E M P O R A L 
Belgrado, 1.:,—Un furioso t em-
poral asóla a Yugueslavia. La ola 
de I r í o se l ia extendido por todo 
el p a í s . 
L a ' c i r cu lac ión c s l á casi para-
lizada tru su totahdad. E l expreso 
de Q n eme-Par ib se erauenua blo 
el blenueo de las 
— o O c — 
Helsinki , 12.—1^ noche del día 
once y las pr í s te ras horas del día 
doce han sido bastante tranciui-as. 
' aparte de las acciones de las pairu 
Has y de los disparos de la arti l le 
í r í a . 
I En ei mar nada importante ¡que 
I seííalar, 
I La actividad de la aviación ene 
_ • ( .miéa l a sido casi nu'-a a causa de 
(COmENTARfOS AiEMANES) ia ni<;ve y del 1131 ticmp0 rti aMie 
Antes de que se hubiera pensado en Londres en la prueba 
de ivcogimiento, coa- motivo de las ú l t i r aas fiostas, ha sido 
Madr id , 12.—El " B o ' e t í n O f i 
cial del Estado" correspondiente a l E j e i c i t u . 
•día de hoy publica, entre otras, las 
Siguientes disposiciones oficia es: 
Hacienda: Orden record^üdo a 
los establecimientos de crédi to la 
prohibición de que rcaocen Itransíc 
íeocias con saldos bloqueados 
A estos etecíos se reg amenU 
la cousliiución t ie los fondos de cora 
pensación del desbloqueo que se es 
tab ece por el articulo 52 de la Ley. 
En las aportaciones reg i rá una csca 
la que se establece en la disposL 
ción.. 
Se dan otras normas que intere 
|an a los afectados por la presenta 
flisposidón. 
queado, no hab iendo . siciu pusible IninLerruinplda aqué l l a por un^ r á p i d a r e a n u d a c i ó n de la ac, 
t ' v id i id to iu iar p ü / parte de Alenaania. Poca d a s p u é s de haber 
pronunciado el Premier b r i t án ico las pal bras haeras r e í e -
rentes a una lianitación to t a l da la' acc ión bélica aiemana, los 
hechof- st. eneargaiua de darles un m e n t í s rot.ando, i ^ n efecto, 
s e g ú n i^rj vaJb&tmm de origen a l e m á n , fueron hundidos en las 
úiuraai» 2 1 horas nada meno» que once buques ingiese», de l u í 
cuaiea o c h o eran mercanLes armados o buques de guerra. U n 
p^ pe! s e ñ a l a d o l~aii d e s e m p e ñ a d o en dicho ataque los aviones 
1 '—Cmco aitm*irieá. sumergieron Derca de las costas de Norwich a 
canonkado.nes y tres ' b e l t i í . c a c o ,cuatl 0 nav'J3 » ^ a d o s . segunios d e s p u é s de otros cuatro en 
nes t e n d r á n lugar esta pr imavera- ' la3 0Jalas escocesas. A m a ¿ de eüo . las minas y ios s u b m a n . 
E n t r e ellas &c encuentran las 1108 «« han encargado de deslrau* otros tres grandes barcos, 
uno de loa • ¡al is, de 9.ÜÜÜ toneladas, y e i otro de unas diez 
m i l . KB lo qtje se refiere ai t r a s a i l á n u c o **Dumbat-Castle"4 sa 
t r a t a por lü V i t o de un buque de transporte mi l i t a r , e l cual 
i ha chocado con una muta « u la desembocadura del Somme. 
1 1 hecho do que se recuna ahora a lu>3 aviones' para p ro -
ha rcEibido al mnus t ro de D e t e n - i ceder a l huiidimieato de buques mercantes y patrulleros i n -
sa y al jefe del Estado Mayor del troduc^í un uutvo momento hasta ahora desconocido en la 
manera de hacer Ta guerra. K a la m a y o r í a de los casos lo3 
que mantuvieron aviones h a n sido a t aca t ío s pnnieramen^e por los barcos* que 
d u r ó m á s de dos huras.—k. N . | ^ e s l e m ^ j ^ , buscaroa ellos mismos su t r á g i c o f i n . Eil a rma 
prestarle sucorru pu>rque é.sie no 
lia podido llegar a causa de la 
enorme cantidad de n ic»e . Has ta 
ahora se ignora el n ú m e r o d^ vic-
timas que puede habei.—R. N . 
L A A C T i V I D A D E N E L 
V A T I C A N O 
de di,s s a n t u á italianos y una es-
p a ñ o l . — R . N . 
V í S I T A S A L R E Y D E L G A 
Brui.e«tii, 12.—El rey Leopoldo | 
OTRASzPISPOSIClOKES 
í l a a r i d , 12.—Ei " D i a r i o U t i d a l " 
del Ministerio del Ejé rc i to publica 
itna disposición por la que sa « lapda 
• a é i x a alemana ha pasado a ser, por tanto, un instrumento da 
L A A C T I V i ü A D D 6 pe r tu ihae ió i ; coustauta- por el servicio de patrullas y v ig i l an -
AVJALIOJS A L E M A N A | cia b r i t á n i c o s en «us propias costas. Las grandes pé ro ldaa 
í que « u l r e l ag ia te r i a en sus prop.as aguas, d e s t r u i r á , tatde o 
temprano, el sisteioa de ücgu r idad . 
Todo esto demuestra que. ea contra de iaá afirmaciones 
h e c h a » por i n g i & l e n a . ne es é s t a la que mantiene bloqueada 
por aire l a bah ía alemana, aino que, por e l contrar io , es Ale -
mania la que, por au par le , cacia vex m á s viene bloqueando 
las costas uiglesaa-
0 . T í i A N S O C í I A N . . 
Mo obstante en el día de ayer fué 
derribado un avión enemigf .^-EFE. 
R A N C E 
—-000— 
P a r í s , 12.—Comunicado de U ma 
ñ a ñ a : 
" L a noche ha transcurrido sin in 
cidenUü de itní>ortancia. Actividad 
de la» patrullas d« una y otr* par 
te . "—EFE. 
por Tan cisco & ravo 
Cuando ios aduladoras—riesgo y cerco del C é s a r — 
quisieron re-buscar en el á rbo l genea lóg ico de Napo león , 
abalorios de n ida lgu ía , el creador de la Europa moder-
na supo mostrar su orgudo y su desdén , diciéndoLes: 
" Y o dato de Mcntenotte '. Es decir, de su primera ba-
ta l la de la c a m p a ñ a de I taLa , de la pr imera ocas ión en 
que «u genio log ró hacerse acto y alcanzar la vic tor ia . 
A l g o semejante d e b e r í a m o s decir a los reblandecidos de 
r e t ó r i c a pasadista, cuando aluden a los t í t u lo s d¿ . la 
Revoluc ión e s p a ñ o l a y Nacional-Sindicalista, p / e t e n « u € i i -
do enturbiar sus ciaros o r í g e n e s : K o s o t n f c u r r a o s del 
18 de j u l i ^ y para nuestra ambic ión de ¡¡agir, liudog par 
E s p a ñ a , en esa fecha nacieron la kga l idau i= .v i . . ^ i o n a , 
r i a y con ella ias posibilidades de giandeza p-^.a ^a Pa-
t r i a y de vida digna y l impia para los erpaüoiws. 
Y cuando esto déc imos , lo hacemos- sin renuncia a 
ninguno de ios m é r i t o s de la m i n o r í a precursora, enten-
diendo que en el 18 de ju l i o se fundieron la.s ansias re -
volucionarias de las J . O, N._S., ia polí t ica misional y 
fundadora de la Falange, l a si^-iificicIájL nac : j aa l de 
los d e m á s participes de la in su r r ecc ión . Esa fecha no 
s u r g i ó bruscamente ante la conciencia popular, como 
una explos ión telúrica, n i d e s c a r g ó como UIUÍ tempes-
tad improvisada. V e n í a de a t r á s , y sus mejores r a í ce s 
empalmaban con la E s p a ñ a eterna, a la Que la juvnr . tud 
amaba precisamente con ese deseo d e p e r í ñ e c i ó n . E l 18 
de j u l i o estaba impl íc i to en el "Discureo % las J u v e i -
tudes" de Ramiro Ledesma, en los ensayos y discurs o 
de J o s é Antonio , ea las soflamas de nuestros mí t i ne s , y , 
sobre todo, en la sangre test if ical y sagrada de nues-
tros primeros Ca ídos . Mas por su v ibrac ión trascenden-
te y heroica, por ser una cuna de riesgo y de pureza a 
l a que acudieron en ci ta ca t i l inar ia y creadora, quo 
transforne la sociedad e s p a ñ o l a hasta sus cimientos y 
que nacionalice por decenios instituciones y usos. 
Nues t ra prasante historia, sMo p o d r á eatsaierse, 
ú n i c a m e n t e a d q u i r i r á sentido, partiendo de esta concep-
c ión : E l 18 de ju l i o , quedaron liquidados todos los t í t u -
los y dereclios del pasado. Los muertos todos de la gue-
r r a c i v i l , son e l mejor substrato de una nueva legalidad. 
Y dicho llanamente: quien de la tempestad haya salva-
do la vida, ya puede estar contento y renunciar, inc lu -
so, a v i v i r de a ñ o r a n z a s . E l hambre de fu tu ro de ju s t i -
cia y de gloria qus e m p u j ó a las t r icheras a la juven tud 
nacional, nac ió de una clara conciencia que e n los d í a s 
de j u l i o tuvo para nosotros e l relieve de lo p l á s t i c o : 
í b a m o s a ganar una E s p a ñ a mejor, donde c u p k r a n to -
dos ios e s p a ñ o l e s haciendo una vida digna, en lá que sé 
.reducir ía al m í n i m o e l privilegio y la injust icia . 
Delatamos, pues, de la guerra c iv i l y de la Revolu-
c ión Nacional-Sinlical'l3!>a, conceptos que la His to r ia 
a m a s ó juntos y que ^acierran la f ó r m u l a decisiva del 
porvenir . Todo intento oe f r u s t r a c i ó n reaccionaria, to-
da reca ída en sentido demo-liberal o b u r g u é s , resulta-
r á n fall idas. N ó ya por lo que piensa y quiere la nusva 
gene rac ión , sino por la l impia y sencilla p royecc ión do. 
los hechos. L a palingenesia bru ta l de la guerra ha tras-
tornado demasiadas cosas, arruinado otras muchas, pa-^ 
r a que puedan seguir subsistiendo coa ehapuzas y r e -
paraciones tr iviales. E n E s p a ñ a ha pasado algo. A l g o 
profundo y terr ible , en la conciencia r ¡nidár v sobre ia 
t ie r ra y las ciudades y los pueblos. Ciegos s e r á n quie-
nes no adivinen la d imens ión de lo ocurrido, en la quo 
es fácil leer las f ó r m u l a s revolucionaria.s^ las consignas 
h i s t ó r i ca s que hay que servir. 
P resencia de I a mujer española 
Consejó N 
con enorme entusiasmo_e 
! dé íaleccióii FeméñinB 
L o n d i o . 1¿ . - -E1 n u m s i i o ' d e ia 
Guerra uigléi. ha comunicado que 
varaos a v t o ¿ u ¿ «lien auca han ¿Ta-
lado de voa-i hoy vobi t, ía cosU 
occuieuta! inglu»a. uc habié*idoio 
logrado gracuo * U actividad p i f -
B a t n t u i c ee i i e f i . de ia dercua* aa-
t i a á r c a . — U . M . 
ae l ia ('c.-ciicauenauo sobre todo 
el paiA, iiasta ta i punto pie la 
t c i i i ^ c t a t u i a l ia alcanzado la te-
rro< t1ica ma jx* de g r a d o » Düju 
c £ i o . 
Los lueló* del Danubjo t ienen 
«n un ajes ej p !a atlquisi ebpcsor üc jí> t c n t m i e i r o * . 
Oóu de íustancias para las tlascs y , Eai ei i l a f ^ . t g i o !>c na de»«n-
•oidados licenciados que deseen íor ca<icna»io un í u r o ^ tciupviTiii. que 
paric de la Casa M i l i t a r de Su ha mot ivado ei naut ragio de v a -
Excee i iaa ei Jeie del Estado. Í XAOS oarcos—IC ^ i . 
« . " " ^ destmaa como audiuores a 
^arruecos a don l ederico Soca. ' V.V%VAV.W.V.V.V.VAV. 
2* Poos y a düU x*mt*i Z a -
í i a n Mariana. 
x x x 
Madr id « . - E I M¡NI ^ 
Eje ra to ha firmado entre otras. 
S ^ S ^ J f . .^"e. *e dispone pa 
t 
E L h R l O E N B U C A R E S T •.-.WwV^V.VAW.V.VAVA VAV«W«W»V*V,.V.V-V.V.% 
BucaxeM, l ¿ . — U r a ola de t r i o 
L IOTA! do las pérdidas suf idas por los aliados en el mar 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
ALE 
Conoc.m.eiUo de los iiab. diados j 
«mas persona! afectado por d í a . >! 
- -o 
« u e ios disiimos P a u o o a í o s de hucr 
•anos ea 1c sucesivo t ead ráa la sí t ividad If^ao de 
«u-eiue residencia: 
BcrÜn, 12.—En e l frente oeste »c 
la a ih l l e r i í . y ae 
¡ l a s patruiias de recoBOCimic-.tQ. 
i atroaaio de hut r íauog de l u í a n | La aviación ha comi.iuado i»u» 
p ? Toledo. i yue^os de reconocí mieiiW sobre ia» 
ratronalo de Cabi l l e r í a , que He cortas ( rienta^es de lug-aterra y 
e- nombre de SiiUiago, en V a Escocia. 
Uauolid. j prente j l - costa escocesa. Irpp 
fatronato de Santa B á r b a r a y baicos ingeses dr patrulla y « n 
bau l ernando, ^ Art i l le r ía , en Sa njercatite amudo , que abi íeruo tue 
*0y)ia- go contra los aparatos alemane*, 
ratronato de intendencia e Inter fueron atacados > hundidos. 
I t e u ióo, en Madrid, | En un combate ai?reo que ac pro 
Patronato de» Estado Mayor , dü jo después contra aviones de ca 
«-ceipu Jur ídico y Saaidad, eu V a i a ingleses, fué derribado un av ión 
Wailolid. enemigo. Aviones ing eses atacaron 
Patronato de suboficiales y asitai una isla alemana sin causar daáos.M 
^ o * . en Sevilla. E F E . 
B e r l í n < C B ) . — fia sido 
o f ^ i a ^ n i í ; ^ pubiieada en 
Á i e * i i U i a a u a* t»e ias 
perdidas s i u n u i u . por L s 
aiiauuis y IUÍ paisas neu . 
t iatea en ei BIAI" «-fcsae i a 
inic..ación de tas ü c s i a da 
des .uíuíea e l iiO d - íauj.e-u 
hre -ue I tSí», 
Encabezan la l i s t a 214 
•AVfeti cuya p é . d i d a paeue 
cousiderarso s-gura cn v i r 
i u t i de las coa iamacicnes 
tenidas \ f i k k s pa í s e s t i a . 
aaaoííB. jj-e es,i.s rav^s , 1 ¿ 4 
l i a n sido perdidas por n i -
U - a í e r r a van u n p^so b r u -
to de É2w,lu9 toneladas, 
12 de Franc in con un t o -
U l Ue 64.'.'^y t^noiaciat. y 
76 de paisea neutrales coa 
t n i peso b r u t o de ilóU.2oMJ 
tosciades. 
Totaa de toneladas I r o u . 
d ida í . : 849.: 37. D e s p u é ? 
pueden creerse con c ie t t a 
segur id 4 peididas 14 na-
ves inglesas con un t o t a l 
jfle 46.425 tone adas, 4 f r a n 
cesas r.on un toial Je 
17.233 toneladas, 20 neu-
ca d i trajes, que suman 37.240 
U n e . a d i ^ 17 n a c i o n a l - ^ i tg id tMa 'ccmral M a r í a Aa lon i a 
M a 4 r i d , 12.— 
A las diez de 
la mrtña«ui re- , 
anudo sus ta-
rca» el I V Con-
sejo Nacional 
de la l e c c i ó n 
Femenma. 
P r e s i d i ó la "de-
legada nacional , 
Pilaf P r i m o de 
Rivera. acom-
. j aüada de la »c-
crelaraa n a n u -
nal. Su a M<tit-
«ic la» regidoras ceu l i^ l ck . 
u pr imer t é r u o n o hablo, aeti-
le ' " O i g a n i z a c j ó n y r e r s o n a l " , 
tía- a.&üviiocida con 79 
imi s . l u c í a n t o u e . a d í ^ . 
)¿sio ca abo.4yií touciauas 
MMdre ÜJVO.I uiiLcaos. ¿ 1 to 
t a i cíe laa perca cas s u l i i -
r; .1. l iasta ei 20 ae d ic . e iu . 
t r e por U mar ina angio-
í r a n c e s a y neu t ra l Viene 
a asou.io.er a un rai l jón 
2 9 . u ^ Lboieladab. Toaavia 
es p i u a atfi tener esta c i -
f r a conu. i n f e r i o r a l a real 
p e a s a n d ü e n el si lencio 
que I n g l a t e r r a hace de 
su& p é r d i d a s . £ n e l frente 
de es.o se reg i s t ran sólo 
en el m i u n u (ycri^do de 
tauiipo per p c ü t e de A e 
VrillaK'nga. que dio iectuia a las 
d i i a t u l e » c i r t ulare» diciada* pc+i 
la K<:giduua sobre la mater ia , y 
lo» p ¡ o y e c t u » sobre la o«~gauiza-
ción de la» Jeíaluirf.» provinc ia le» . 
<_OII t » t c nv j l ivo mie rvmioroa va-
r i a » jetea provímeiaics 
Con a intei v e n c i ó n de M a r í a 
A r i t o i m V í i l a o n g a . se dsu por ter-
minada la ses ión de la m a ñ a n a . 
LA SESiOW D E LA 
T A E O E 
A las eua l ro de ia tarde con 
t i n u ó , bajo la presideneia <le 
P i l a r T r i i u o de U i \ e r a , e l V i 
Consejo Nacional de la Sec-
c ión f emen ina . 
L a í t é g í d o r a C u l t u r a l , EJisa 
de La ra , prosifrue t>u diserla-
CIÜU4 conieiiiicíihi a\er , so l i r t 
man-ea 18 naves perd idas esi.Uelas del hogar. Expone 
con u n t o í a l de 128.6t9 la» euw ñ a n s a í . <iUf haw d « - d n r . 
toneia as. De es ta» naves 1 ̂  ei, ldN ciUida« escue l«« y su 
»61o ha «ido una hund ida Rusificac ión, 
p o i los ingle&es muentias L a l iegu lora de Orgnniza-
que l&s otras han sido su- c ióu M a r í n A n t o n i a V i l l a l o n -
ttergidas por su^misma t r i ga, prosigue su d i s e r t a c i ó n 
pxtuición pa ra ev i ta r que i sobre " re r sona l " . 
cayesen en manos <lel cae-1 l*« Asesora J urfdica, P i l a r 
m i g o , I lomeor habla sobre "Itecoxu-
pensas". í>e refiere a l a conde-
c o r a c i ó n de l a Y , i n s l i t u i d a ; 
por el C a u d i l i v , v¡ut; ha Sl4b 
concedida en oro a siete c a t u á -
railHK « a i d a s . A •dieeinutive, 
auuertaa p o r l-Hos y por h ^ w -
ñ a , les l ia sido concedida la Y 
de plata, láiífiif enumerando 
bu* condecoraoioneM i n d i v i d u a -
les y colectivas que han sido 
concedidna. 
HABLA PILAR PRIMO 
DE E I V E E A 
A conlmuacioa . P i l a r l ' r i m o 
d í l ü v e r a habla sobre las es-
cuela^ Ue maiicluN que se d i v i -
d i r á n en Mayores y Menores, 
l u l e g r a r á n las pr imeras la» -si-
y u i e n t e s ^ j e r a r q u í a s : Inspecto-
tas Nacionales, Delegauus y 
Üec reta l í a * i ' rovineia les , Jeí'<« 
l ' r ov in t i a l e s volantes y l i eg ido 
ras Proviociales. 
Los cunaos para esas j e ra r -
q u í a s d u r a r á n seis meses. Po r 
ahora sólo funcionara una es-
cut-la mayor en el Cast i l lo de 
L * Mota , que se i n a u g u r a r á en 
el presente a ñ o . 
A las e s c u e l a » menores as.s-
t i r á n , por un espacio de seis 
semanas, las Delegadas y fi>e-
eretariai* Locales y durante un 
mes la.s Regidoras Looaiett 
T a m b i é n h a b r á cursos •fs|»e-
ciales para profesoras d»* m ú -
sica, -de e d u c a c i ó n f í s ica , etc. 
H A B L A LAIN 
E N T R A L G O 
Por ú l t i m o , el Consjejero N a -
c iona l , cama rada Pedro L a i n 
L n t r a l g o , p r o n u n c i ó au confe-
rencia bajo el t i t u l o ' ' I t e f l ex io 
nes de un e s p a ñ o l en l a muerte 
•de «J<#*é A n t w u i o ^ — • ( L £ e ) . 
TELEGRAMAS' DE LAS 
Ciuw.¿iJu,.4i.,L¿Att DE 
AjLui i t i ik i . 'uA 
Rlaa r id , 12,—La Delegado 
N¿tejoij.al de ia b e e c i ó u 'i1 emtj-
n iua , l ' i i a r i r i m o ütí K i v e i a 
ha r c c i ü i u o un lelegrama de u 
l ' resiuenta l i e la ÍJCCCÍÓII t e -
menina Niacional _ bociul is ta 
re i terando >>u vuto t j ta tvrual 
de c a m a r a d e r í a . 
L a Jete de i a J u v e n t u d Fe-
uiemna alemana env ió oír», 
telegrama saJu^ndo a touui 
las mujeres y muchachas espa-
ñ o l a s -en su magua Asamblea 
- ( E f e ) . 
LA INSTITUTRIZ K A 
O i O N A L D E u A i l ' í O E i 
Gi¿ AI<IAL)A 
Grana tía, 12.—Se cncuent / i . 
en Granada, M a r í a Tallaheche, 
i n s t i l u t r i z nacional de canu 
de la Secc ión Femenina, quie i 
lia matiifest-ado que P i l a r l ' i i -
mo de Rivera ha q m T i d o qile 
sea Granada la pnmera p ro-
vincia dotide comienzo U 
labor de buscar las viejas can 
etonea p o p u l a n » ; . 
M a r í a '1 allahcc.he T « M l a 
pin-blos PspatH.lfK cumio auv i 
l ia r del M a v s l r o liiamfdrto ei 
la l í ibor do Jncnh-ar a nneslivu 
muj . rus la aíu-«'>fi a la W m ú c í 
l iopnlur . 
P o r .expreso xleseo de Pi lar 
| ha v.en*¿o a crf.ar en í l r a n a f k 
•los coros que d i r u n d i i á i i po" 
toda E s p a ñ a nueslra m ú s i c o 
En todos -los pueblos h a b r á co 
r o s .— ( E f e ) . 
P A H ^ N A S E G U N D A P R O * 
I n f o r m n c í ó n L o e n ! 
Ce m^^ria Gene-
ral de A b a s t e c í 
m t?ri(os 
y Tiansportes 
i iii'ií coui ciinÍLIÍLO de todos 
lo» nlinaeenistns de esta p r o -
vincia se baca saber quedan 
fniiorizados j);iríi proceder a l 
¿ n m c n t p de un cinco por eiou-
t o , on p.oiicppto de mermas, en 
3a venia de) aceite a gran,"*!. 
Juua ln io i t e fplpda autoriza' a 
Sa sul»j ' la,en el r i l a d o porcen-
ta je para el aceite envasado 
en latas de diez, CÍDCO y (Jos 
y medio k i logramos que liubie 
r a n de ser abiertas para f a c i l i -
dades en el racionamiento, 
León 12 de enero de J!)4().— 
Tii ( lobernador C i v i l , J o s é L u i s 
C>rtiz de la Torre . 
F a r a c a b a l l e r o s 
m u t i l a d o s 
r Con . iJ reglo a lus bases que 
o b r a r á n en esta Comis ión el 
d í a de m a ñ a n a y con los pro-
gramas que asimismo s e r á n en 
viados en su día por la C o m i -
s i ó n Inspectora Prov inc ia l de 
Mut i l ados de Valencia del C id , 
Be convocan por la C.N.S. de 
aquella capi ta l , las s ig í i i eu te s 
p a z a s : 
Oiiciales adminis t ra t ivos con 
(6 'UO pesetas, ochó plazas. 
Oficiales adminis t ra t ivos con 
5.000 pesetas, diez y ocho Ipla-
¿ a s . 
O f i c i a l e s adminis t ra t ivos coa 
(fl.000 pesetas, t r e in ta plazas. 
T a q u i m e c a n ó g r a f o s con 4.500 
Jp setas, cuatro plazas. 
M e c a n ó g r a f o s con 3.500 pese-
las , diez y seis plazas. 
Ordenanzas con 3.000 pese-
, |as, doce plazas. 
L o que se pone en c o n o c í -
m i ntc de los Caballeros M u t i -
lados de Guerra por la r a t r i a 
p o r si a alguno de ellos in tere-
sare, teniendo en cuenta que £. 
p a r t i r del d í a 17 a las diez ho-
ras no se a d m i t i r á n m á s ins-
tancias pnr tener que obrar las 
que se e n v í e n antes de las diez 
horas del d ía 20 del corr iente 
en la Comisión Inspectora Tr 
v i n c i a l de Valencia. 
León 11 de e n e r ó de 1940. 
K l Oficial J u r í d i c o encargado, 
Lu i s de Ul loa y Messeguer. 
Gob erno M i m a r 
Caso de encontrarse en esta 
plaza o provincia los alféreces; 
D . T o m á s Puebla Marcos y 
D. Ivndigundo Gonzá lez Per-
ruejo, se, p r e s e n t a r á n en luda 
urgencia en la d e c r e t a r í a de 
este Gobierno Militar", p a r a dar 
los cuenta de un asunto de Lu-
l e r é s . 
De orden de S. E . — E l O f i -
cial de O. M . , Secretario A c c i -
t dental Manue l P o d r í g u e z F r a -
de. 
C A P I T A N D. EIVEIUO O S S O -
B I O P A S C U A L 
E l C a p i t á n de I n f a n t e r í a , re 
t i r ado ex t raord inar io , que se 
e.iirueuira rtísiclu-nuo c u esta 
p l a z a o provinc ia , i ) , líiiiuüo 
^ i s s o r i o i ascuut, de l í e rá p r e -
sentarse c o u urgencia en la ¡Se 
eretuna de esic Gob i t ruo i v l i i i -
l a r a i'iu dt; uarle cuenta ríe un 
asunlu reJae. junaüo c o u su re -
ingreso cu ei J i j é r e i t o . 
. V.VV.V.We V.". V.V.VB V.V. 
O b e t o ^ p e r d i c i o ? 
• 
E n ia l u i p c c c i ó u M u a l u i p a l 
de V i g i l a n e i í t se e u c ú e i i t r a , ue-
p o s i l a t i i t , a U i s p o s j c i o i j de 
q u i e n a e í i M l i t e ser su ' ¡ueño, 
un<t u i e U u ü a c o n i n e u i o i a a v u 
Uc id i t i C u ú uel A i ^ a u u c n l ü A a 
c iunal cneunuaui i cu i a A y c l i i 
a u uc l \ ü i u a ¡ luv u u scnui* que 
la e u l r e g o cu csia o i i cma m u -
l i i c i p a i . ' 
D E P O R T E S 
M a ñ a n a d ü u i i n g o se despla-
za nuestro t i t u l a r a enfreniar-
se con el " J u v e n c í a " de T r u -
bia. 
Veremos si los cul tura l is tas 
nos t raen una v ic to r i a . 
E n el campo del ¡S.E.U. se 
c e l e b r a r á un gran par t ido en-
í r e el D. Santa A n a y el equi-
po segundo de la C u l t u r a l . 
X X X 
Nota de la C u l t u r a l : Se ci ta 
i a les jugadores Chovito, Rico, 
' A r m e n u á n z , Severino, Auge* 
Un, Bobis, S ix to , A r t u r o , Calo, 
Gamonal y J e s u s í n , para que 
e s t é n hoy s á b a d o , a las cinco 
en punto, en la es t ac ión , para 
desplazarse a Oviedo. 
L a Directiva 
D e in leré i p a r a 
c i o r a e r a * e 
— o y O - r : 
C A R G A Y b k a C A R G A D E 
VAGUÍNÍ¿O 
L a C á m a r a O i i c i a l de Co-
mercio liacc pi ibi ico que s e g ú n 
cujuunica el •sr. oc ie uc ia ii<s-
lacutu del A o r t e - a e ÍJCOU, CU 
v i r t u d üc u n a t lispusiciou le-
g u i , so aiiíóíi/éii ei c i i i g u e y ües 
cargue u e v ü g u n e s cu d u m m -
gus y d í a s i t s u v ^ . 
LÍO qcu s e uaec p ú b l i c o para 
i u s t r u c c o n remitcules y con 
siguutarios ü e m e r c a n c í a s . 
T e a t r o y C i n e 
N O T I C I A R Í O 
D I V A G . \ C I C N E S 
J a r a hoy s á b a d o , 13 de enero 
de 1940: 
A las siete t r e i n t a y a l ^ - i 
'diez t r e i n t a : 
¡ Programa de estreno en c 
p a ñ o l ! 
C A B A L L E R O 
I M P R O V I S A D O 
F i l m d i n á m i c o , de sosten: • 
i n t e r é s , suntuosamente presa r : , 
t ado y admirablemente i n t t 
toretado por Douglas Fa iv -
panks y El isa L a n d i . 
x x x 
M a ñ a n a : 
J í s t r e n o , 
L O S C A D E T E S D E L A 
E M P E R A T R I Z 
A las siete treinta J. a las 
diez t r e i n t a : 
l í x i t o enorme. E x i t o rotundo 
i . A F U G A D E T A R Z A N 
P r o d u c c i ó n Mjjj 'i ' iiÜ en es-
p a ñ o l . 
A P T A P A R A M E N O R E S 
r'Thimirtnitritíiiíiiiilitnr v -
(TIMBRE APARTE) 
le costara a usted 
el nuevo frasco de 
Como ya saben nuestros lectores ' 
el próximo día i / debu ta rá en el 
' Teairo Brinc.pal la compañía de 
comedias que üir'.ge la excedente ac j 
j t r iz Liusita Rodrigucz y quea pon 
drá en escena âs graciosísimaii 
obras " L a tonta de- bote". "Seis pe 
setas" y " P é g a m e . Luciano". 
Tiene t a m b ü n anunciada su visi 
ta a León la gran compañía de ^ 
simiro Urtas. Nos heino.s entrevista i 
do con la Empresa de nuestros tea ) 
tros. Nos ha confirmado la not i r ia . ' 
paticipándonos asimismo que dicha 
compañía ha rá sü presentación en j 
el Teatro Principal en el mes de 
febrero. 
En el Teatro Serrano, de Valen 
cia, la compañía de Soler M a r i ha 
estrenado con éxi to extraodinario la 
comedia de Pepe Lucio "Soy otro 
hombre". 
A I objeto de sufragar parte d<! 
los gastos que origina la primera 
temporada de ópera que se está ce 
lehrando en Madrid , después de su 
liberación, e' Ayuntamiento madri'e 
fio ha acordado en principio entre 
g a r 15.000 pesetas. 
« e s * > • • • e_t__ji e • E a a a a e a • • • v a * » * w WK seS 0 » B B S B s9 
O T E L 
B E G O N A 
A dos minutos de >a$ esianunes 
Selecta cocina, calefacción y agua 
comente. 
PRECIOS MODERAPOS 
Amistad, núm. 2 — Telé fono 14125 
B 1 L B A O 
Igualmente la Diputación P r o v í n 
.cial ha ofrecido IO.OOO pesetas para 
tan loable propósito artístivx». 
Por t ié r ras gallegas cont inúan 
su brillante actuación las, famosas 
artistas Hermanas López, dignas re 
presentantes del entretenido géne ro 
de las variedades. 
Los periodistas y 
el n ú b l í c o 
Comunicamos a nuestro lectores 
que la Empresa de nuestros cines 
ha ' f i rmado contrato para la exhibí 
ción en León de la mejor pelícu'a 
nacional que se ha rea izado en Es 
paña y que lleva por t í tuo " L a Do 
lores". 
LA FUGA DE TARZAN 
E o v en el 
F i T R O ALFAGFJE 
Producc ión en español . 
A P T A P A R A M E N O R E S 
niHtiro Neeumitt da 
g~e sa 
t0Sf CATARROS, BRONQUITIS 
ASMA G R I P E , E N F I S E B I t 
m m 
las A las siete t r e i n t a y a 
Siez treinta: 
L a inolv idable p e l í c u l a na-
cional 
iMOELIiüA BATÜ&EA 
I ror lui^tuuo Aa-gentiua y Aíi 
guel L i g e r o . 
v .ur 'IA N U E V A 
« i y í r i « d t V i í f e » 
A V I S O A L P E R S O N A L T E M . 
i J U ^ E i i O DÜ C A j i P A S A 
Prox.uiu ei COIUICJIÍ̂  de *a Cara 
fj-díia rcm«j-aaiera se tone eu couo» 
Cdiueulu ue luuv e personal yue ha 
ce trauajar ea misma y yue ya 
knzo ia SUÜCUIKI U« trabajo eu esta 
í a o n c a , pabe.i por ia O i r i C i i N A 
L u c A L í )& L O L O C A C J O ^ i , Ur> 
d u ñ o í i numero 27, a fin de reco 
ger la ta-jeta de presentación ai tra 
bajo. 
En esta oficina o en 1* fábrica les 
i n io rmaráu del dia y hora de tn t ra 
lia ai trabajo. 
La . no presentación desde 1» ins<ír 
c ión d© este anuncio hasta el próx i 
Bto día 15 significará ia renuncia a l 
trabajo. 
t L e ó n 10 d« enero de 1940. 
£ 1 D k e c t c t . 
« podece usted alguna aoienaa antiguo 
en los vías respiratorias, catarro cróni-
co, asma, tos, opresión a !os bronquios 
etcétera, •ome con cierta regularidad e l 
PECTORAL mCHELET durante el invierno y 
notará que van desapareciendo molestias 
y sufrimientos. Cesa la tos, se hace má:. 
fácil la respiración y p o d r á d o r m i r con 
f r o n q u i l i d a d . 
Siendo tan etícaz el PECTORAL R1CHÉ-
LET en esos estados crónicos, se compren-
derá cuan fácil es curarse un catarro, 
eventual. Tomándolo en cuanto aparece 
el primer síntoma, se detiene inmediata-
mente el proceso catarroso, se fortalecen 
bronquios y pulmones y queda descartado 
todo peligro de recaída o complicación. 
Es una característica muy'd éter mina da 
en el PECTORAL RICHELET la de provocar 
una reacción inmediata de alivio en los 
enfermos rebeldes a otros tratamientos. 
Por eso debé usted tomarlo en seguida 
y seguramente pasará un invierno felú. 
V PECTORAL RICHELET, no contie-
ne atcohot ni azúcar, por lo cual es 
inofensivo para delicados do esto-
rríego y Diabét icos . 
Frasco grande Ptas: 5.60 ( t i m b r e a p a r t o ) 
De venta en Farmacias. Pida Ud 
folleto gratuito sobre la curación d« 
las vias respiratorias al Laboratorio 
Richelet, San Barto lomé 3 0 y 32, 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
a E t e r n a 
—oüo— 
E O P E E O D E L N I Ñ O J E S U S 
D E i-PvAGÁ 
PP. Capuemi ios .—íSe ruega 
enca rec idu iuen t t í a todas las 
sejioras y s t í ao r i t a s que sou, o 
-quierau ser, sccias activas de l 
Ropero del Mi lagroso N i ñ o Je-
sjís <ie Praga, asiblyu a la J u n -
ta e x t r a u r u m a r i u ' que t e n d r á 
l u g a r j n a ú a n a dommgO, a las 
D U C E , p a r a t r a t a r de ia' orga-
n izac ión d e t i n i i i v a de esta 
o b r a eu los Padrea Capuchi -
nos. 
CABALLEROS DET L A -
V x i í U i ; i \ JJEL C A M I N O 
' E i s á b a d o a las oeuo de la 
nocue, t e n ü r á n ei l i é t i r o E s p i - \ 
r k u a i mensual en su domic i l io 
social, Conde de L u n a , 7. Que-
dan invi tados cuantos C a b a l l e -
ros de Li'.ón deseen sumarse a 
nosotros y i ionrarnos con su . 
presencia. 
E l p r ó x i m o d í a 15 d a r á n co-
mienzo en este I n s t i t u t o los 
efxámenes de los alumnos ma-
tr icu lados de asignaturas de l 
PÍa i í de 1903 y ex combat ien-
±ul d í a 18 e m p e z a r á u los de 
I N G R E S O y a c o n t i n u a c i ó n de 
és tos loa de los alumnos que 
hubieran «« tado bajo el d o m i -
nio r o j o . 
L e ó n 12 de enero de 1940. 
De ScciecUd 
E u E l Eoco i i ^ i cu ia capula 
de la f á b r i c a de M a t í a s L ó p e z , 
r ec ib ió las regeneradoras 
aguas del Baut ismo la r e c i é n 
nacida h i j a del comandante m i 
l i t a r de aquella plaza y d i s t i n -
guido l eonés D . Ricardo Pa-
nero B u c é t a , comandante de 
C a b a l l e r í a , nuestro amigo es-
t imado. 
i \ l j a d r i n a r o n a la n e ó f i t a e l 
Teniente Coronel M a y o r de la 
Casa M i l i t a r del G e n e r a l í s i m o , 
Sr. Balanza, y su et^osa d u ñ a 
Leonor P é r e z de B a i a n z á . 
Se impuso a la n i ñ a el n o m -
bre de M a r í a del Carmen J o -
sefa. 
A los padres y d e m á s f a m i -
l i a co rd i a l enhorabuena. 
LA FUÚA DE TARZAN 
K o y en el 
L a tendencia del públ ico a 
dudar de cuantas noticias se le 
suministran, hace muy frecueii 
te este comentar.o: ¡O1 no va 
usted a creer eso; sC. cosas 
de periodistas! Sin^ embargo, 
tiene su compensac ión en este 
o t ro : "Sí , s e ñ o r ; eso es ver . 
dad ; lo he leído yo en ta l o 
cual par iódico" . 
De lo dicho resulta que el pe 
riodista saca la concUvsión de 
que el público duda de lo que 
quiere dudar, y tiene por verí-
d i co - lo que verdad le parece. 
N o creo que exista una sola 
persona con m á s autoridad pa-
r a disputar la capacidad de 
er ror de los periódicos. E l cuer 
po de redacc ión que no llevara 
diariamente a su psr iódico las 
noticias necesarias para llenar-
lo s e r í a simplemente inúti l . E l 
seño r que tenga entendido que 
captar noticias y discernir la 
verdad es cosa sumamente fá -
1 c i l , es un ingenuo. Los lectores 
han de darse cuenta del traba-
i" £> 
V B W . V W « V - V . V . V . W . W . 
T A R Z A N ayer en el M A H I , 
demostró que es el a u l é n t i c o 
^ T A R Z A N . 
T A R Z A N hoy en el 
1 TEATRO ALFAGEÍIE 
hará otro tanto, 
I D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
_ en el . 
V I C T O R I A 
con LECHE 
de nuestra 
G R A N J A V I C T O R I A , 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa, A-976 




P A S T A S 
P A R A SOPA 
: ^ —uno— 
A p a r t a d o de Correes, n ú m . 28. 
F A B R I C A : 
O R D 0 Ñ O 11. 37. 
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R • 8 » s • • • • s * * e t s » m e o m — m m * 
C o s a é % S o o n ® 
E n el d í a de ayer HJU sidv 
asistidos en este Centro b e n é -
f ico los siguientes casos o c u i n 
dos eu nuestra c i u d a d : 
T o m á s Goman, da 27 aLÍo--i 
de edad, soltero, fué curado J>i 
una herida inciso contusa. Si-
tuada en el dedo í n d i c e de ia 
mano derecha, p roduc ida --a-
sualmente cou la puer ta de u u 
v a g ó n . C a r á c t e r leve. P a s ó a 
su domic i l io en O r d o ñ o I L 
—Manue l An í ru lo , fué cu ra -
do de una herida contusa s i t ú a 
da en la r e g i ó n f r o n t a l . De ca-
r á c t e r leve y produc ida casual 
mente. P a s ó a su d o m i c i ' i o en 
la calle del 18 de J u l i o . 
Producc ión ea español . 
APTA PARA MENORES 
• a m a M fi • tttt 3 ú « a a # • a 
¡«Centenar io 
del Fii«»i» 
' R e l a c i ó n de e n í i c g a s r e c i b i -
: das condestino a la cuenta 
"Centenario de la V i r g e n de l 
P i l a r " s 
buma an te r io r 4.251,50 
D.» L u c í a C o r m á n ¡Sancho, 
10 p e s e t a » ; A y u i i t a m i e n t o de 
M a s a ñ a , 56 ; idem de Boca de 
l i u é r g a n o , 153,10; idem de Pe 
drosa del Rey, 29,60. 
T o t a l , pesetas 4.500.20 
Trasladado a Zaragoza 4.001) 
Qeudan 500,20 
a n í e q u e í a 
e ó n c s a 
C L A B O R A C 1 U N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N K 
Pr imera marca espaí io lá 
. Suero de Quiflonc», S 
L E O N 
jo- agobiador qUe 3e ^ 
entre el personal que ^ 
el u i á s insiyruLcanie de IMÍ011* 
nodicos. D^sde el - ,t r K 
mas modesto cajeta • : ^ 
por loa tedaotores v 
trador. toaos tienen \ 1 U 7 ^ 
bir, buscar, Uausnutu ^ 
ner en tipos de hnp: erita1'0?1^' 
raix- y d is t r ibuir tan s o w ^ 
para que el buen púbhcu ^ 
ba diariamente, por 15 
mos, la his tor ia del m u a d o ^ í 
c o m p r e n d e r á , pues, que 
riodistaa se ven obhgaciuá 
sar. no en t é r m i n o s üe ú í L ^ 
Uo de horas y a ú n de mimA.!: 
E l periodista moderno, jebídi 
a la fuerte competencia hin-
que ampliar su campo de o r ? 
raciones y ejercitar la 
gencia, no solamente ea lÜ 
grandes ciudades y en las gT 
des de la cultura, sino tainbiS 
en los lugares m á s apartado? 
del globo. Peor que todo e&a 
con las diferentes versionS 
que le proporcionan al repórtS 
quienes harr presenciado u» 
hecho, el elemento perturbada 
de loa intereses rivales, la 
la fe, la envidia, la codicia y «J 
orgullo. No es tarea fácil g 
vencer tanto obstáculo , n COIL 
vencer a los que corrompen g| 
origen de la verdad. Por otri 
parte, el periodismo es una in» 
t i tuc ión humana, creada -¡oa 
todas las posibilidades de errors 
pero no obstante ello, verifi-* 
el milagro de dar sus informa 
ciones con sorprendente exa*» 
t i t u d . I m a g i n é m o n o s un mund; 
donde las noticias se transmi, 
t ieran de boca en boca, sin res-
ponsabilidad para nadie; donds 
cada^ cual d;era a lo que fueM 
verdad el giro que convenga a 
su f an t a s í a y a sus intereses, 
E l periódico que no sea esclsu, 
vo de S. M . el Rumor, estarii 
condenado a perecer. La mi* 
ma His tor ia de los pu;bios n« 
e ? t á exenta de falsedades; csu 
pí tu los donde los acontecimiea 
tos han sido alterados. Ñapo» 
león ya lo dec í a : " L a Histori* 
oe algunos pueblos es un ama, 
sijo de "mentiras", sobre laá 
que todos e-t^n de acuerdo" 
.Lais Velarde Merino, c 
(EU Legionario) 
W»V8WBV.V8"BW.V-V.'BW 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
M I G U E L L I G E R O 
Hoy ' en el ^ 
NQBLFiA BATÜBÍ 
COPIA NUEVA 
a a 8 9 r_3^;< B. s a n e 
V e a hoy a l popular 
D O U G L A t i x A x R B A N E S 
( h i j o ) 
v E i a be l l í s ima es t re l la 
E L I S A L A N D I 
en l a pi oauociau en e s p a ñ o l 
CABAÎ ÍJUJRU 
IÍÁÍPROVISADO 
E s c u e a N o r m a i 
F n n i a ñ O / Q e 
L e ó n 
De eonform^uad con l a U r . 
den de 2 del actual , ( B . O. del 
11) , se abre uu plazo de m a -
t r í c u l a durante la jpr imera 
quincena del mes ac tua l , para 
aquellos alumnos de l Magi s t e -
r i o pertenecientes a l P l a n de 
1914 y CulturaJ, a (juienea f a l -
ten dos o tres asignt'.turaa para 
" terminar su carrera, excep-
t u á n d o s e ia. as igna tura de 
P r á c t i c a s üi no las h u b i e r a n 
realizado conforme a las dispo 
¿ c i o n e s vigentes. 
L e ó u 12 de euero de 1940.— 
L & Secretaria, C o n c e p c i ó i i F . 
^oveiea . 
Dr . FRANC .C J UC E 0 A 
t 0 & A D A 
— o y ó -
P A R r o s 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuen^. 11. ¿.- izqda. 
— o ( ) o -
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partes. < <p 3.sCi.oBfli 
Ordoño I I . 20, pral. . ocha. 
Te lé fono 1458 
De 10 a 2 v de 4 a 6. 
Ayente de ventas de mauunia» 
h a de P A N A D E R I A v CAíW 
P1NTER1A de TALLERES 
A L i S l N A de S A B A D i ^ L L par» 
las provincias de Leóu . Aat** 
rias v Galipia. Domici l ios S** 
Pedro. Vú. — A S T O R G A . 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
T R A S P A S O de cantina y aloja 
mien to . R a z ó n : Car re te ra de 
Zamora , n ú m . 22.—E-2001. 
M U j ü R í o r m a l se necesita para 
cuidar n iño. Informes en esta A d 
minis t ración. E—2.002 
S E V E N D E la casa n ú m . 23 de ia 
cal le Suero de Q u i ñ o n e s . Paja 
i n f o r m e s : C a l l é de la T o r r e nu 
mero 8.—E-2003. 
P E R D I O S E vaca de Benavidos a 
San M a r t í n del Camino, s e ñ a s 
pelo negro, una t igeretada en 
la cadera izquierda. R a z ó n : A n 
d r é s Crespo, Paloma, n»im. ¡0. 
E-2()05. 
S E V E N D E N las minas de car-
b ó n " A u r o r a " y " L a F a v o r i t a " 
d& 30 y 18 pertenencias respec-
t ivamente , t i tas en t é r m i n o de 
Quin tan i l l a de Babia (Cabr i l l a -
nes) . P a r » t r a t a r : Eduardo Fer 
n á n d e z ^ vecino de Piedra fita. 
£ -2006 . 
R A D I O modelo 1940, todas ondas, 
rigurosamente nuevo, se vende. l u 
f o r t n a r i n : Cervantes, % de cua_ 
t r o * ocho tarde. £ . 2 . 0 0 7 
^.^SPASA ^' para- pesca, 
ueiio, carniciéría J cosa aná loga . 
- I n f o r m e » : Avenid» de Roma, nú 
mero 36. E_2X)o8 
C A M I O N Ford, como nuevo a to 
da prueba, te vende, informes en 
c&U ÁdtoxiíMaiÁ ación. iv -1931 
SE V E N D É balanza, 15 k ü o g r a . 
mos de fuerza, de la mejor mar 
ca. I n f o r m a r á n . Faro, Rúa , n ú -
mero 45. E_a.oo9 
V I V E R O be A R B O L E S l ' C U -
T A L E S . Unico en EspHña que 
depone de 24.000 írutálVs CIL 
p r o d u c c i ó n , de donde recejo los 
in je r to» para injer tar sus «.'50.000 
plantas de vivero. J o s é S c u á n e z . 
La tíañeza (León) .—E-18)V . 
C O M P R O piano. Luí» Sánchez. 
Avenida Padre Is 'a, núme-o 0, 
buhardilla. E—1985 
B i p O N E S P A R A L E C H E , nuc. 
vos», se venden, en Santa Ana nú-
mero 24, de 10. l ¿ , 20. 25, 30, 40 
y 50 litros de cabida- E - i Q h g 
S E V E N D E un aparato de radio 
moderno, seminuevo. R a z ó n : Bur 
go Nuevo n ú m e i o 38. 
P O R no ser necesario, s* vende B a ü 
lia 8 hp. modelo 1915. en buen uso. 
Razón Juan Madrazo n ú m e r o xa. 
princpal zquerda. 
S E V E N D E N sclares rebai^dos 
de precio, s i t u a d o » e n t r » las 
caUes O r d o ñ o I I y Avenida de 
Roma. I n f o r m e s : Lupe i ció de 
L l a n o » , Plegaria, 18." U l t r a m a n 
nos. L e ó n . . E—1998 
C O M P R O m á q u i n a c a r p i n t e r í a 
combinada. R a z ó n : Ramiro Bal 
buena, núm. 8 ( U l t r a m a r i n o s ) 
SE C E D E N dos piso» para p«o»^ 
ca-efacción, agua y cuarto ^*,. ,^ 
ño. P. Arin lero , r .úmtro 9-
m a r á n en ia misma o Rodri*"" 
del Valle, núineru 7. de 4 • 
F A M I L I A honorable, cede hs^J 
ción a matrimonio o do» ^ 
des estables. Informe» en xV 
ministración ' ' 
P E R D I D A ; en Padre l*1* 
"de»á< 
Ba; i s l a . » Ramiro B a i b u « ^ 
t rav iósc monedero. C<jnlraMfiíl 
dinero y docunieuto» Se 1?*- ^ 
rá a viuien o devuelva fl,| 
Adminiüt i ic iói i . . ^ 
P E K D I O S E caliallo en Trt**Jte6í« 
Ccrctcdu. di» 11 de ^ 
cas taño. «1 pedio ^•<,llíul",fer«ii4 
, recortade. LUÍI una ^ ^ í * ' , , á 
cia. U persona que ^ ' ™ % * 
contrado. puede «ntrc8ar ^ b » ) * 
dueño . Bernardo Soto, ^ ^ ¿ j j 
¿el Cerctcdo. j ^ r f 
SE V E N D E mácuina ^ 
"Siager" , seminueva .y ^ 
muebie». R a z ó n : R o m » ^ 
ro 10. entio. derecha. 
A U T O M O V I L I S T A S . Se ^ 
camión " F o r d " , 3 « L 
Unte, chasis largo, ^ «f 
muy bien de precio. y¿x{tX&* 
che» y camiones de ^ 
marcas. Urbina-Bayos. 
do. L e ó n . 
Sábado. 13 de enero de 19^0 P R O A : 
P A G I N A 
Colegio Ofic:sl de F rma-
céutícos do Asturias 
M a r q u é s de Teverga, núra . 15) * 
por acuerdo de la Junta de Gobierno el p ró :dmo día 2 ñs 
¿ a r a comienzo en los Laboratorios de este Colej io, un 
riJRSO prwEPARATOPJO P A R A E L INGRESO E N E L 
CUERPO D E INSPECTORES F A R M A C E U T I C O S Í I U N I C I -
I-ALES, pudiendo tomar pi r te en el m^smo todos los fa rma-
céuticos que lo soliesnten por instancia dir igida al Sr. Presi-
dente de este Colegio. 
Oviedo, 19 de Diciembre de 1938. E l Secrstarlo, JESUS 
F E R N A N D E Z D E L A VEGA. 
D e l a Vida l e o n e s a ¡j 
i l a cédu l a su «maquinar ia» 
IUENO DE F;.R:A;C:M¡ PÍKPS G. I ' ^ Z Í M 
~<)Uü— j M é d i c o - T i s i ó l c e o 
De l a 3, señor Vé 'cz . Fernando E s p e c a i ^ w t t n e u í - m d a d e | 
SI?. V K L E Z . Fernando Merino d e l P U L M O N V C O R A Z O N . 
B A Y O S X 
Consulta de 10 a 1 v r'e 3 m & 
\ B A R A Z U L 
£ | loc^i «fwr in&iaiai. wi.vs m á s m^d^i ..uo. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAU^AnT 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
O»OOÑO i i , NURU. i i . 
T e l é f o n o 1635 
l ^ I t ec í a l i s t a en enfermedades <!e los n iños 
Ha trasladado su consulla a Avenida de í Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a tí. Te lé fonos 1242 y 1717. 
J E ) U S M A K T I N k Z 
m ^ * , ~ ~ ~ ~ ~ iiUSlilItlüilli' v\ _JI 1 11,  
Agente dedicado e X C ^ S i V a m e ' l t e 
a la profes ión de ^ t i Q U H O 3 
Accidentes 
Incendios 
A ' i d a 
VVilN JLxjIi'l xlLill 
B A L T I C A 
V I T A 
S A v d . Condes de Sagasta, 11 . 
\ ~ ~ 
T i n o . 1 £ 3 0 — L E O N . 
N o hay más remedio. Usted, lec_ 
tor, como yo. y todo vecino mayor 
tle e.lad, tiene que proveerse de ese 
i pape ito poco simpático que no s i r . diez 
ve para natía y necesitamos para to 1 
¿o , según definición «pie considero 
exacta. O sea. en términos vu-gares, 
<iue liay que sacar la cédu'a . 
Aqui empiezan los rer.iepns, los 
lios y las. vacilaciones, ya que si 
a toci(»s nos gusta ia utiHdad cié los 
servicio», púb icos y «jne • torln lo 
perteneciente, a' Estado, la Prov¡n_ 
cia u Municipio ande bien no es me 
nos cierto que cuando se trata de ' 
arrimar el hombro en la parte que 
nos corresponde, todos scmois a t ra 
t:ir do bur 'ar las obligaciones, debe, 
res y canias. 
La Diputac ión Povincia' de León , I 
encargada de la recaudación de cé 
du'as' persona'es. impuesto qne rece 
sita para poder desarrollar su« fun 
cinnes. tropieza, como ps natural, j 
con e«i3 tendencia general de no pa 
gar lo que se debe por .la cédu a. j 
Pasa en esto como con la edad en 
las mujeres r cada una rebaja lo , 
qne puede... 
Ocurre también a1gn de esa pi 
en ra ínc ' in rc 'ón tra v'esa que se no 
ta en los sitios donde hay t ranvías ' . I 
persona* xle posición y nada r o ñ o ! 
?JÍILDÍLs™ A R A U ^ ü i ^ ™ | 
TROBAJO DEL CALINO (LEOW). TELEFONO 1130 
C a m i s e r í a P e r í u m e r í a 
A U I I C U L O S P A U A k t u ¿ L O 
C A S A P R l c X O ^ J T i " 
rntrn 
Vea hoy a l popular 
D O U G L A S F A I E B A N S S 
^ (hijo) 
y a l a t e l l í s i m a estrella 
E L I S A L A N D I 
on l a p r o d u c c i ó n en e spaño l 
C A B A L L B E O 
x i V í P E O V I S A D O 
. V m W 
TRANSPORTES 
p o r p e q ü e x i u s - p .^ui - ics entre 
a d a d r i d - L e ó n - L a U o r u ñ a , d i a -
r iamente de doiiiicili(í a d o m i -
c i l i o . 
S E E G I O G A H ü í A M A E E S 
Toleuo, 11U, JViatiriU, T e l é f o n o 
77.U!)i!. Agenc ia eti L e ó n , " L o s 
Naranjos . 4.Jiaza de ¡San i i u r -
ceio, 11 . T e l é f o n o 1.756. 
e s u s r a n e m e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante ae Ciases P r á c t i c a s de la Escuela de 
Odonto log ía de Madr id . 
Avenida del General b a n j ü r j a , uum. 2, 2.° izquierda. 
(Casa OUden) 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 6. 
Consulta en C 1 S T I E R N A : Loa jueves. 
J . 000! 
B i s u t e r í a a l per mayer 
E n v í o s a provincias 
Plaza Sagraua Fami l .a , 7 
B A E C B L O Ü A 
B £ B t i í C » 
sos sonríen satisfechas, y lo cuea 
tan como una gracia, si logran ha 
cer un viaje sh pagar los quince o 
céntimos al cobrador. 
En este caso de las cédulas en 
León, e- cobrador es... cobradora, 
la señori ta Conc.iita Usoz, recauda 
dora del "odioso impuesto", cumo 
decían los "padres" de la Patria en 
el Congreso. H a venido • Conchita 
a sustituir al campechano Mat ías 
Alvarez, bohemio y simpático, hoy 
retirado por enfermedad. 
Y quien crea que 'as mujeres 
no tienen agallas para estas cosas 
podrian notar ia c e r g í a y actividad 
de Conchita. Desde luego, bay poca 
gente en ia Diputación tan decidí 
da y desenvue ta como Conchita. 
En esta pacifica ciudad, vieja en el 
suelo, y en ei subsue o. trar.qui-a en 
toduT es- imposible darse cuenta de 
lo que son esos terremotos de Ana 
tn'ia. Sin embargo, viendo despa 
char cédulas a Conchita puede uno 
hacerse idea de lo que deben ser 
esas catás t rofes . . . 
En contraste con ella, reverso de 
«a meaalla. ientu, pausado, suencio 
su. grave, minuciosi. .y opaco uon 
Tomas Arias, e- je<> del ÍSiegciciado 
de cédu 'as . husmea, indaga, mira 
y . . . e.itre los du»Mián sacado e->ie 
a ñ o . " o i e c i o c h o mi l pesetas" más pa 
ra la Diputación. . ¡Lab maldiciones 
que habrán caído sobre sus cáuí: 
zas!... ¡ L a de "morros" que habrán 
tenido que vci por .a calle! 
Porqu<- es lo que dice Conchita: 
Aquí todos vienei como amigos a 
ver si pueden pagar poco, pero en 
cuanto se les dice io que les corres 
ponde... 
— i Uve número de cédulas se des 
pachán en el Ayuntamiento de León, 
cosa que hacen ustedes direciame.i_ 
te? pregunto al jefe y a la recauda 
¿o ra . 
—Hemos llegado este año cerca 
de las veintiséis mi l , me contestan 
pero hay que descornar las fallidas 
y las que no se sacan. 
•—¿ Cuánto se recauda ? 
—Ciento se'.enta y cinco m i l pe 
setas, en números redondos en este 
ejercicio. 
— ¿ C u á n t a s cédulas "consume" la 
provincia ? 
—Doscientas treinta y dos mi l , 
entre los doscientos treinta v cinco 
Ayuntamientos. 
; ? 
<—Aquí, en este Negociado, duran 
te el año, y entre ¡os dos funciona 
ríos que sernos, preparamos los pa 
drones, cuaderno? de cédulas, que 
se imprimen en ¡a Imprenta de la 
Diputación, rectificamos clases y 
tarifas, proponemos a la D ' p u í a . 
ción los modificaciones; hacemos un 
recibo y dos facturas con tarifas y 
clases 'para cada Ayuntamiento y re 
caudamos lo peter.eciente al de la 
capita-, en lo cual somos ayudados 
por funcionarios de otros Negocia, 
dos. i 
—¡ Mucho trabajo! exc-amo ad-
mirado. 
—Doce horas diarias a vecesl 
contesta don T o m á s . 
- Y Conchita, abrumada como fun 
cionaria, pero quizá satisfecha como 
mujer, nos brinda este "secreto de 
belleza" para conservar la Unea y 
que ofrecemos a su compañera 
Agustina, por ejemplo, cuyo sedenta 
nsmo y «1 mal ejemplo de Daura, 
gordo y so-terón, -a está llevando 
al borde de la elefantiasis: 
— ¡ Y o he adelgazado ci c kilos 
con esto» jaleos 1 
— ¿ C u á l es 'a cédula más elevada 
en L e ó n ? 
—Una que pasa de las mil pe^e 
tas. Hay otra de mi l pesetas exac 
tas... 
Por delicadeza no quieren decir 
me quiénes on los acaudalados pro 
pietarios de esos -papci tos" . Pero 
el periodista del>e ser curiosón. Y 
la curiosidad nos hace averiguar 
que quiene» más cédula pagan en 
León son el señor Mazó, recauda, 
dor de Contribuciones y don Octa 
vio A Carballo. pues es el de las 
mil "b-ancas*". 
— ¿ A r t i m a ñ a s para eludir e1 pa . 
go del impuesto? 
—Muchas; e! npventa y cinco por 
ciento de los contribuyentes no de . 
claran !« verdad. Es un caso triste. 
Hay propietarios que vienen a 
inscribirse como jornaleros; hay 
obrero» que "nunca t r a b a j a n a u n 
que están gordos y lucidos, hay 
'-•mbres que se rebajan la edad pa 
no pagar el recargo de so1-te. 
r ia . . . '• 
En f i n ; que hay que desmenu. 
zar mucha» cosas para que cada 
cual pague lo que le corresponde; 
conc-'-ve don T o m á s . 
M e lie despedido de él y de Con 
chita con el deseo de que el año 
que viene no tengan que trabajar 
más . Con el anhelo de que sea rea 
lidael el "documento de identidad", 
tantas veces proyectado"; el " ca r . 
net" de ciudadanía de cada español, 
por e' cual pueda ser identificado 
siempre mucho mejor que con este 
panelito soso y caro que para nada 
vale y para todo se necesita... 
L A M P A R I L L A 
a r a g e 
i t o 
B A N i 
SE VENDE 
M á q u i n a ue é s e i i u i r semi-nue-
va, marca " F o r t u n a " . Para 
t r a t a r ; J u l i o del Campo, u i -
mero 1 1 . B a r "Las Mieves". 
N 
«¿a han- recib-do loa ú l t i m o s mo-
delos en B I C I C L E T A S 
Gran stok da oublerias y acceso 
r i e s P a r a l o s trtt$n=ó!». 
C O N S U L T E M F R - C I O S 
I N D E F E W í > i N C I ? i f 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
T A 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, n ú m e r o 2u. Teieioao 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Muu-
tes, etc., ecc. 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en c a m p a ñ a , se siguen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde e l principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
P O L I C I A A R M A D A I 
i Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s M _ „ 2 de Enero CONTESTACIONES" por agentes Inves t igac ión y 
vigilancia, 10. pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismos. 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo. 10..—LEON 
a d r i l e ñ a s C o o f e c c i o r r e s 
! l ' t H l l l l l l ' . . . , . . „ ! . . , . . . . „ . „ „ „ , „ . , „ . , , , „ „ , 1 I ( m | i , „ „ „ „ „ „ „ . „ , „ „ „ 
Inmenso surt ido en ropas hechas D I R E C T A S D E L F A -
B R I C A N T E A L CONSUMIDOR 
Vis i ten la ctuia y se c o n v e n c e r á n 
Leg ión Cóndor , 3 y 5 (Antes V a r i l l a s ) . — L E O N 
Se ofrece para coser a domic i l io 
o en su casa, buenas referencias y 
activa en el servicio, precios ecor.ó^ 
micos. 
P a z ó n : C a d » del Hospicio, h ú -
mero IÓ, primero. A—1012 
w-v.w-www-v. v.% w-v 
R A D I O 
Kcparacioues e instalaciones de 
toua c ase de aparatos de radio. 
Plazuela de las Tiendas, u . i * 
| T E L E S F O R O F E R N A N D E Z 
SSV.%%V.V.W«,VVWV.V.W 
J u S E M U N I Z 
A I Q U E 
" P R O C U R A D O R D S L O S T R I -
B U N A L E S " 
H a t rasladado su despacho a la 
calle de R a m ó n y Gajal, n ú r a . 31, 
donde c o n t i n ú a en el ejercicio de 
la^pf .ofcsión.—A-1036. 
—uno— 
P A D S E I S L A . 3 . — L E O N 
T E L E F O N O 1217 
— o ü o — 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y 
C O L O S . 
B A L . J O S I K C A T A L A N . 
C O ü i K A S S A G i l P . D Ü I . 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento y materiales de cees 
trucc lún. 
D e n 
E L S E Ñ O R 
L o a i g u e z 
( Indus t r i a l de esta plaza.) 
l i a fallecido en León e l dia 12 de Enero de 1940. 1 
A los 82 años de edad. 
Habiendo recibido los S. S. y la B . A . 
D . E . P. 
Su afligida hi ja , d o ñ a Valent ina M a r t í n e z A m o r ; 
hermanos, d o ñ a Valeriana, d o ñ a Ramona, d o ñ a 
Del f ina, don Mariano ( indus t r ia l ) y doña^ Car. 
xnen M a r t í n e z R o d r í g u e z ; hermanos pol í t icos , don 
Luis Crespo, don Saturnino Mar t í nez y d o ñ a Pas-
cuala A m o r ; sobrinos y d e m á s famil ia . 
Tienen el sentimiento de par t ic ipar a us-
ted t an sensible pérd ida , y le . l legan se sirva 
tener presente en sus oraciones el alma del 
finado y asista a la misa de funeral, que se 
c e l e b r a r á el domingo.,14 del corriente, a la? 
diez de la m a ñ a n a en la iglesia de Santa Ana , 
y ac tó seguido a la conducc ión del. c a d á v e r 
al cementerio, favor que a g r a d e c e r á n . 
Casa mor tuor ia : Santa Ana , L a Flor ida . 
Conducc ión del c a d á v e r , a las onc« menos cuarto 
en punto. 
E l duelo se clespíde en la Puentecilla. 
" L a Soledad". Funerar ia Losano. Teléf. 1T58. 
j j ^ N ^ i l O N Y T A L L E R E S 
« N u e v a E s p a ñ a 
A P A S T A D O 36 
T E L E F O N O 1425 
L £ O N 
P U E N T T E C A S T E O 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n G r e g o r i o Q u l j a n o 
G o n z á é ¿ 
Depositario pagador de esta Deiega<flói2 de Kacienoa 
H a fallecido en León el día 12 do Enero de 1940. 
A los 65 a ñ o s de edad. 
Habiendo recibido loa auxilios espirituales. 
D . E . P. 
Su desconsolada hermana, doña Luisa Quijano; her. 
mano polít ico, don Fél ix Lópe Vega; sobrinos y 
di m á s famil ia . 
Suplican a ustedes encomendar su sima a 
Dios y asistan a las exequias y miss de f u ñ e , 
r a l , que t e n d r á n lugar hoy, 13 del corriente, a 
las d.ez y media de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de Nuestra S e ñ o r a del Mercado, 
y acto seguido, a la conducción del c a d á v e r 
¿1 cementerio, por lo que les q u e d a r á n m u y 
agradecidos. 
Casa mortuor ia , calle de Herreros, num. 18. 
E l duelo se despi ae en San Francisco^ 
Todas las misa;; que se celebren m a ñ a n a en las 
Iglesias de esta ciudad, y las misas gregorianas que 
darán 'comienzo el lunes, 15, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
Funerar ia " E l Carmen", Viuda de G. Diez. TeL 1640. 
SR. G R A N I Z O . Avenida Roma. 
N O C H E : 
S A L G A D O , P. Santo Domingo 
O r d o ñ o I I . 4. 2.# 
T - - é f o n o 1SC4 
T E A T R O PRINCIPAl 
E l Miércoles 17 Enero 1940 
P r e s e n t a c i ó n de la C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
lu sifa Ro rigo - fciróii lijas 
Direc tor : FRANCISCO RODRIGO 
Obra de Presentac ón, la d ive r t id í s ima - C o n : d e 
M U Ñ O Z SECA, t i tu lada 
i P é g a m e , L u c i a n o / 
R I S A . . . R I S A . . . R I S A . . . 
Tres ún icos d í a s de a c t u a c i ó n 
, 1 
La J 
G R A N A C A D E M I A 
d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
«El Gffe Pjrísínü» 
Dir ig ida por Profesora t i tu lada de la 
E S C U E L A SUPERIOR P R O F E S I O N A L " E L C O R T E 
P A R I S I N O " de M A D R I D 
E X C L U S I V A P A R A L E O N Y SU P R O V I N C I A 
SISTEMA D U E Ñ A S P A T E N T E D E L E S T A D O 120.91T 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección por l a 
m a ñ a n a y tarde 
CONCESION D E T I T U L O S P R O F E S I O N A L E S 
P A T R O N E S A L A M E D I D A 
CaUe de la Torre . 3 ; 1.° dcha .—LEON 
| «Colegio Leonés» 
C o n t i n ú a la p r e p a r a c i ó n para' las oposiciones a l M i -
nisterio del A i r e . 
^800 plazas de M e c a r ó g r a f c s y 420 de Escribientea 
á e segunda. 
Para m á s detalles d i r ig i rse a l Director del Colegio 
D. ü s i i n c n o n 
Plaza de San Is idro, 2 . — L E O N 
J o s é L u i s O . T í u e b e 
Garganta, N a r b y Oídos . « 
C i r u g í a de Cuello y Cabeza. 
Médico- In te rno de la especialidad de la Casa de Salud 
«r Valdecil ia. 
Consulta ,de 11 a 1 y de 4 a 6. 
O r d o ñ o U , 15 .—Teléfono 1598. 
L E O N 
B a r C O R R E O 
S I fe W P ñ fc A R T I C U L O S 
ye C A L I D A D 
D c c n r J U ^ N 1 C A R B * J 0 
De! Sanatorio Nacional de Valdelataa (Madrid) 
Director del Dispensario Anti tuberculoso del Estado t a 
León . „ 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sana to r ioá de .'Londres y Ber i in . £ » -
pecialista en enfermedades del pecho. Rayos X . 
Consulta d e l 2 a 2 y d e 3 a 5 
A l c á z a r de Toledo, n ú m . 5. Teléfono 1917 
| MAH1U ^ ™ í t l : L í t E ™ ; R l ± 
| Espocialid^o en perfumes y « x t r a o -
tos ú 9 las m a roas mas acreditadas. 
! P o t e r í a » , l I E O N 
ti l i l i l í ' tfitiiitrariHinnrii iii ní T i - " - ^ — - a* 
DR. C A R u O s D i t Z 
(Dei Hospi ta l General, del Hospi ta l de San Juan d© Dws, ^ 
Facul tad de Medicina y Cruz Roja de MadridJ 
Eii 'peciaiísta en enfermedades dei 
R I Ñ O N . — G E N I T O - U R I N A R I A S con eü c i rug ía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padrs Isla, 8, l . * , a -
quierda. Teléfono. 1S94. 
Consulta: D t l 2 a 2 y / d c 4 a f t 
ce 
y A G i K A CÜASTA: 
Apuntes para u ñ 
historia de la gue» 
rra ruso'f'nlandesa 
L a verdad hay tjue buscarla muclias vec¿3 por «I caratno 
oblicuo de la paradoja. Así l o ' e n s e n ó y prac t i có el maestro 
fottlÓA G K. Cht^ter ton. Varna? por boy a emplear tan sagaz 
atetema frira nn-esti?:ar y aas lan t i r algunos datoa sobre l a 
guerra entre Ruaia y Finlandia, saliendo a l paso « quienes— 
fon cxceBiva ligeresr.—culpan a la U . R. S. S. del gran d r a . 
nú» desarropado en Finlandia. 
Se h? dicho que cuando se esta quemando una casa, no 
teterésa ¿atoé* qutén ^ p rend ió fue^o. sino impedir que este 
«e extienda c consume su obra destructora en la casa. Cuan-
do no puede impedirs? que el fuego siga su acción, no parece-
r á sui ier í lua la discusión sobre qulúnes ruaron los responsa-
bles del incendio. En el caso actual de Finlandia, lo que in te -
resa por ;1 mom?nto es que Finlandia nó desaparezca: ya que 
Jas condiciones geográf icas impiden que vayamos a apagar el 
f^ogo. discutamos al menos y soña lamor b culpabilidad que a 
cada cunl corresponde. 
Y . a p r e s u r é m o n o s a decirlo, l a responsabilidad mtsgra y 
fihsolutn de la guerra ruso-finlandesa, recae sobre el Gobier-
no de Hels inki , por querrr apDderarse d? Rusia. ¡ N o s o n r í a 
el l^c ior ! Los ú l t i m o s d í a s de noviembre vieron una c a m p a ñ a 
alarmista de la prensa soviét ica, m u y ufana d» su pap?! de 
p á j a r o a-vnsador de cercanos peligros. La "Pravda" adornaba 
su* primera plana con una caricatura. No rebosaba ingenio, 
ciertamente, pero llamaba ta a tenc ión de los pobres^ rusos 
acerca do t m suceso insóli to e inminente, L a invas ión de Ru-
»\H por Finlandia.. En la caricatura, un gigantesco tanque so-
viét ico era mordisqueado por desmedrado y atrevido can. s í m -
bolo del pueblo -finlandés. Ya era bastante con confesar indi -
rec tammto la enorme válent ía del diminuto pueblo, l a n z á n d o . 
ge con deci.sión contra una fortaleza de acero. Por si fuera 
poco, la prensa de aquellos d í a s jaleaba a sus lectores con el 
anuncio de que las tropas finlandesas se preparaban para l an-
zarse sobre Leningrado. Ten ía que ocurr i r fatalmente. 
E l Kreml im movil izó sus fuerzas contra el imperialismo 
f in landés que. no contento con usurpar el ducado que a n t a ñ o 
perteneciera a los Zares, intentaba invadir a l pacífico y de-
m o c r á t i c o pueblo soviét ico. Pese a toda la buena volunte ( ' . r e -
petidamente demostrada por Moscú, las fuerzas fronterizas 
de Finlandia dispararon, ¡qué horror', varios cañonazos sobre 
los inermes soldados sovié t icos , que velaban por la segundad 
del pa ís . Semejante agravio no pudo sufr i r lo pacientem nte 
ni el propio Stalin. pese a las mi l veCAs repetida decisión de 
¡vivir ' ti paz. Y unidos f é r r e a m e n t e ante el peligro, seiscientos 
mi l pechos soviét icos formaron barrera infranqueable ante la 
que se e s t r e l l a r í an los esfuerzos del ambicioso imperialismo 
f in landés . - , j>„ 
Repito a l lector que no debe son re í r . Esto y mucho mas 
ge ha escrito en gran parte de la prensa, y esta es vers ión 
oficial que ha dado el K r e m l i m como «xpl icación y justificauta 
de sus ataques a F J " i n d i a . E l enorme cinismo moscovita po-
drp aore^iarlo el lector cotí' el siguiente dato. Cuando el m i -
r i s t r o f in landés propuso a Molotow el ret i ro por igual de laa 
dos fuerzas a un n ú m e r * determinad/; de k i l ó m s t r o s , e l L o -
misario ruso con te s tó "oficialmente" que las tropas sovié t icas 
no podían ser retiradas, "porque los finlandeses amenazaban 
a Leningrsdo". No importa que esta capital tenga un numero 
aproximadamente igual que Finlandia y que, en el supuesto ü e 
i zac ión»deRus ia lAumen ,a el temporal de 
es fríos en toda ' por J E S U S HUAftTE w m 
que tos finlandeses fueran atacados por una locura colectiva, 
180 millones e rusos pueden representar muy mal el papel 
de victimas de tres millones y medio de finlandeses. Pudo de» 
mostrar una comis ión que las granadas que estallaron en te-
r r i t o r i o soviét ico no pod ían ser finlandesas, porque las bate-
r í a s de dicha nación estaban escalonadas varioa k i l óme t ro s 
a t r á s de la "línea fronteriza y que, no contando el e jé rc i to f i n -
l a n d é s con "Bhertas" monstruosos, ma l pod ía bombardear a 
tan larga distancia. 
D e m o s t r ó por otra parte el general Manerheim que las? 
fuerzas que prestaban servicios en la frontera estaban pre-
cisamente en esos momentos entregadas a cumplir sus debe-
res religiosos—cosa que no podr í an hacer los soldados rusos— 
y que mal sa puede compaginar las plegarias con los dispa-
ros de las b a t e r í a s . 
Pero todas estas razones y otras muchas m á s nq son real-
mente m á s que a ñ a g a z a s p a n ocultar la verdad, que no es! 
otra que la que sigue. 
Pinlendíft tenia planeada l a conquista de Rusia. Esto es • 
iant ígable . Los 32 k i lóms t roa que soparaxi a Leaiagrado de 
la frontera rusa, podían sor fácilmente, recorridos por ese pue-
b la de a t l c í ? , s que tiene el mal gusto de educar a su juven tud j 
en aquel aforismo d* Juvenal, poeta cursi y^ decadente. E l 
"mens sana i n corprre sano" que venía real^zándoge escrupu-j 
lesamente en las mocedades finlandesas, t r a í a locos e Lnquie-! 
tes a los moscovitas, que no sab ían cómo resistir a un pue. 
bló en donde pululan los campeones y en donde hasta les í 
c r í e s nacen con un par de esqu íe s debajo del brazo. L a cosa I 
era seria. Mientras Rusia dedicaba todos sus esfuerzos a con-; 
quistar nuevos Edenes para el proletariado, a l lá cerca, a 98- j 
casos kilórnetr03, hab ía un vivero de superhombres, j 
En Tortosa, la nieve 
varios metros 
alean Q 





S., como una 
pluma de H . 
inundar les campos y ciudades 
f a n t á s t i c a invas ión de marciano 
G. Wells. 
Gracias a l esfuerzo he rcú leo y desesperado de los sovié t i -
cos, e l peligro ha sido conjurado por ahora. N o def ini t iva-
mente, pues es muy posible que ios iinlandeses llaguen a l f i n 
a Leningrado. Para conjurar t a n , horrible mal , para evi tar el 
atropello y ios avances del imperialismo f in landés , es necesa-j 
r io ayudar a la ü . R. S. S... que, por lo visto, no puede con | 
sus 180 millones resistir a esos superhombres crueles y ambi - | 
ciosas. E n el istmo de Carelia, sobre la pista m o r t í f e r a de los 
lagos, en las regiones á r t i c a s ' en compañ ía de p ingü inos y 1 
osos polares, en la noche eterna, luce inextinguible el espir i- ! mimimimimueiKir^n 
t u de los bravos soldados soviét icos que luchan sin descanso! = cOMÍSAim 
para detener la invas ión . ¿ Q u i é n ha dicho que ellos son c ien1-
contra uno? ¿ P e r o ea q u e . u u f in landés bien entrenado, coa 
los m ú s c u l o s amorosamente endurecidos por el deporte, con 
él organismo sobrea i imeü tado- -ga jes de una holgada s i tuac ión_-
no vale por ci-1 :ddados del pueblo acostumbrados a desayu-
narse con un p á r r a f o del " C a p i t a r ? 
Como en eSo llevan la razón , y como las explicaciones del 
camarada Viachislav Molotow sobre ios motivos de la guerra 
son contundentes, llamamos la a tenc ión al lector para que 
modifique su juicio y, a la vista de todos estos datos, tiemble 
ante la posibilidad de una "f in landización" de Rusia, de. Asia , 
del Mundo! . . . 
TEMPORAL EN MA-
DRID 
M a d r i d , 12.-EI día de hoy ha 
sido, si cabe, m á s crudo que el 
de ayer, a media m a ñ a n a su-
bió un poco la temperatura, a l -
canzando entonces la m á x i m a , 
que fuá de tres grados, pero a 
la una volvió de nuevo a ne-
var y dfescendio la temperatu-
ra, d e s e n c a d e n á n d o s e un vien-
to frío y seco del norte. 
N o sólo es on Madr id este 
descenso de temperatura, sino 
que por las noticias de toda Es-
p a ñ a , es general en la P e n í n -
sula. 
E l Club Alp ino E s p a ñ o l ha 
dado el siguiente parte; Tem-
peratura, tres grados bajo ce-
r o ; cielo, nublado; nieve., mu-
cha; viento, norte; los coches 
llegan hasta el k i l ó m e t r o 18 so-
lamente.—R. N . 
co veces. E l 
\ intensísimo.— 
fr ío que reina es 
•R. N . i 
. E L T E M P O R A L 
. L A 
E N A V I -
Es te autom 
mero que ha sicio 
circulación, lleva PU\Jsti : 
ua moto? * 
N I E V A E N TORTOSA. . 
Tortosa, 12.—La m a ñ a n a de j 
l ioy ha sorprendido a los ha-j 
hitantes de esta ciudad con una! 
g r a i f nevada. 
J3e ccmeiita que en quince 
a ñ o s solamente ha nevado cin-
A v ü a , 12.—Una gran neva-
da ha caído en esta capital. E n 
las calles la nieve alcanza una 
a l tu ra .de 50 centime'úros. E l 
t e r m ó m e t r o ha marcado cinco 
grados bajo cero. 
E n la siena, la cantidad dej ta.—R. N 
nieve ca ída ha sido enorme. 
E n algunos puntos como en los 
picos Menda y Barranco, Ja me 
ve alcanza una al tura de tres 
metros. 
Las comunicaciones por ca-
rretera e s t á n interrumpidas en 
casi toda la provincia, y las fe-
rrovistrias se hacoh con dif icul-
tad, sobre todo en el ferroca-
r r i l del Nor te , ya que en L a 
C a ñ a d a , que es la es tac ión m á s 
al ta de. la línea, la nieve ha 
alcanzado mucha altura.-R. N . 
doscientos caballo., ¿(T f^' ^ 
Lene una cabida de o c h e n ^ 
sajeros y desarrolla i ta 
cidad de 12Ü kilómetro* ^ 
hora. V a provista dü e ^ - p U i 
da calefacción y ü e n e 






. ^ . V I S I T A N A L M I N I S T R O 
D E ASUNTOS E X T E R Í O 
. . R E S . . . . • 
Madrid, 12.—Ha llagado a es 
ta capital la Delegación M u . 
sulmana de Ceuta, para entre-
vistarse con el ministro de 
Asuntos Exteriores, coronel 
Beigbeder. Entregaron al m i -
nistro un a r t í s t i co pergamino 
coa sentida d c ü c a t o r i a a sü 
hermano predilecto, como en 
Ceuta le llaman.—R. N . 
E L P R I M E R A U T O M O -




ten caminar en amb^VlS^' 
nes sm necesidad de dar ^ | 
E L G E N E R A L MCSCA¿ 
Ha llegado a 
ios. 
Barcelona, 12. 
esta capital e l general 
c a r d ó . 
Se ha reintegrado a su cal 
go el fiscal de esm A u ^ e n n í 
don Alber to Lóp<;z.—IÍ. ^ A« 
L L E G A N 
y E I N T i C V A T R O 







d o l a s p o t e n c i a s 
O c c i d e n t a l e s en ei 
C E N T R O ^ T U R O P E O 
~ ~ ~ ~ ~ ~ M I L I T A R 
z u c a r 
cN ESTA 
Todos los telegramas dan noíi_ 
t í a s acerca de la entrevista de' 
li l iñis tro del Extef íor húnga ro con 
el de Reiacioncs Exteriores i t a -
liano, y vtidadcratnente este en 
cuentro justifica la gran resonan 
n a Que las conversaciones han te 
ííido en el mundo entero. Da ma 
yur importancia a esta entrevista 
el hecho de que el Minis t ro del 
Exter ior h ú n g a r o haya regresado 
•seguidamente a Budapest, huras in 
mediatas después de terminadas 
i las negociaciones, y no haya per_ 
manecido, como era su intención, 
(jurante ocho días de vacaciones 
en la-. Riviera. 
Ya se cmocen los puntos sobre 
que han hablado ambos ministros. 
Aparte de. Uiia conversación gene 
r a i sobre los acontecknientus poli 
ticos, que han tenido 'ugar, des. 
pues de su ult ima entrevista en 
agosto d d pasado año , se h a b r i 
o ira oí eras 
rusos 
Berna. —S»egvúu n o ü c i a s 
procedentes de personas 
que „ .a . : i t acau en los p a í -
ses báUicoo • las t r a i L i m i -
^rac^cnes de poblaciones 
mso-b^aiicas y uk ran -a . 
ñ a s {¿e los te r r i í .o r ios po la 
eos de la sona a.emana a 
los t e r r i t c i i o ü s sov i é t . i oos 
p r ^ e n ^ a seibas d i i cu i - a -
des, ipnes t an to los rases 
b lancc ' í cerno los u k r a n i a -
nos no m u e a t r a í i n inguna 
I n t e n c i ó n t e pa^ar a la co 
munlclad sov ié t i ca y d.c a 
r s a querer pei'iuaneccr en 
la zena c o n í r c l a d a p o r los 
alemanes. 
Por ovra par te les ccou 
tactos en.re la d e L g a -
ción a h m a n a y l a ¿ ¿ b g a 
C'ón sov ié t i ca , encargadas 
•del traslado de estas po-
blacicnes y que desaTirou 
l i a su c o m e t í JO en Graco-
v.a, no son faci l i tados per 
l a a c t i t u d de los dekjg^v. 
ríos r » os, quienes a m m u 
•lo se presentan en espado 
de «mbr1 a g ü e s provocan-
do a y u n o s incidentes. K n 
el Tni^.ro banque'e o u.inl 
o f r ^ ' ^ o p^ r e l g^beraadrr 
g-ner"! p l min is t ro P r a n k 
V s ai-m^aies a b a n d o n a b a » 
^a sala a l •ennt&ar i a TC-
loda, mientras ios delega. 
des £ovi¿t:CDS pennane-
cian has a el loaS&^iKft' 
c-nnl ' . tamcTit1» bc r rach r s 
t -n- ' idos so t re la mesa y 
las butacas del com*d«AV. 
— C . I . B . ' 
examinado sin duda con d t t e i . i . 
mientu, la situación eu los Balea 
ríes.. Óc iua lmeñte exis'en allí dos 
prob'cnias contriipucstos: la po>t 
ciw de I tal ia y del Eje por un la 
do. y por otro, los ' C i e r z o s de 
Inglaterra por cornphcar a k»í 
baicanes en la poét ica de ccr o 
contra Alemania. Las conversacio 
nes de Venecia se han ocupado 
principa mente de este problema, 
no pudiendo cab^ duda cuál de 
las dos tendencias, habrá prevalen' 
do o más concretanieine. hacia 
cu?l de los dos paises. Inglaterra 
o ItaHa, se inclinará la pob ación 
bacarnca. Es verdad que íi iglate_ 
r ra ha gararit-zado a Rumania su 
integridad, prometiéndole una *.>u 
da frente a cualquier agresión, pe 
ro ¿de qué la serviría en caso de 
un ataque efectivo por parte de 
H u n g r í a . Rusia o Bulgaria el apy 
yo injí es ? G>rreria la misma.sucr 
te que Polonia. La política beiicit 
ta de Inglaterra e^demasiado pe 
ligrosa para los Estados B a ' c á n i . 
eos y prefer i r ían la política paci 
í ista de Italia que cuenta Cuu ei 
apoyo decidido de A tmania. 1.a 
vida está por encima de toda poU 
tica. Y los Estados Bá icámtos d-
penden económicamente de un 6o 
a un So por IOO de' Reich. En el 
aspecto político están estrecha, 
mente ligados a Italia que quiere 
a toda costa que no se extienda â 
guerra. 
N o es, por tanto de e x t r a ñ a r 
que el resultado de las conversa 
clones entre ios Ministro* de 
Asuntos Exteriores de Itaba y 
H u n g r í a signifiquen un fortalecí 
miento de la posición del Eje en 
los Balcanes y, a' mismo tiempo, 
un mayor debilitamiento de ¡a in 
fluencia de las potencias <»cciden. j 
ta'cs. E l resultado de estas con 
versaciones no ta rdará en abrir 
los ojo» a aquellu* que aun creen 
en la superioridad de la política 
inglesa. En lo» comentarios de 
c i m a prensa de 'as democracias 
ya alientan ciertos temores. 
P E L A A G K N C i A | 




en SUY vue'os sobre las costas de 
Inglaterra y Escocia, asi comv so 
bre el mai del Norte en su paite 
'--.entral y septentrional, habiendo lie 
vado además a cabo una serie de 
ataques. La» defensas bri tánicas y 
los aviones de caza han tenido que 
intervenir ef varios sectores. 
Se r iñó un combate aéreo entre 
cuatro cazas británicos y aviones de 
reconocimiento a emanes. Se dió la 
señal de alarma en varios lugares ? 
de la coste escocesa, indusu en si 
tios donde hasta ahora no se habían 
vistu aviones del Reich. 
Aparatos de reconocimiento br i tá 
meo» hah vo-ado a gran aUura so 
bre la» costas alemanas.—EFE. 
N I S A S  
Madrid, 12. '—Procedentes 
Francia, a donde habían síítS 
triadas por los rojos, han ]\tir 
veinticuatro niñas españoias.—" 
L A S . OBRAS DEL PUEk 
TO DE CARTAGENA 
Cartagena, u . — E a breve saldrá 
a subasta -ás coras necesarias 
la ampliación del maejíe eu 
anchura de once metros. E l 
puesto de las obras aadeime a 
millones ü e pesetas.—EFE. 
UN HIJO DEL GENERAL 
MOSCARDO HERIDO EN 
ACCIDENTE DE AUTO 
M O V I L 
Barcelona, 12.—Uno de los co. 
ches dei séquito del general MoscaJ 
dó, volcó en las inmediaciones d» 
Molins,- resultando iierido leye el hi 
i j o del general, Miguel Moscartió y 
Sevilla, 12.—Procedente de srave un ayudante. La hermana po 
Madr id ha iies-ado a esta capL. litic;1 general Moscado, doña 
t a l un automotor de, los que; SofL Guzmán, también resultó J«. 
ha pueato en circulación laivemenfe henda. 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles de E l hijo del general Moscardó y 
M . Z . A . |e l ,ayudante ingresawon en «l Hospi 
Ha hecho el recorrido desde tal del Generalísimo, donde fueron 
la capital de E s p a ñ a en once; visitados por el general Moscardó . -
horas. E F E » 
Se hace saber que en ci <ila 
de hayr se precederá en toda 
la capital a la distribución de. 
aceite y azúcar, a razón de 
tncd.o litro y cuatrocientos 
gramos por persona respecti-
v¿anenic, y. contra el cupón 
núm. 2 de la caí tilla de racio-
namiento, procediendo al des 
pacho del primero y segundo 
d.strito, conforme se hizo an 
teriurmente. significando que 
dichos art ícuols habrán de 
= ser adquiridos en los mismos g 
| establecimientos seña lados pa I 
1 . ra las diferentes cartillas en f 
| la úl t ima distribución. . | 
üintitiiiitiuuniiininimiiiMiitiiiuiuuiiwMiiiimu 
M I A N O S y el S. L ü-
C A R L O S DE C A N T I L A N A 
La amenaza bojchevique sobre Oriente 
d e l G e n e r a l 
Weygand, en disposición de actuar 
DattiasCO.—Eli esta ciudad, c ó m o ; m á s bien la manera de aprovechar 
por lo demás en todo el Oriente, se \ U ocasión par¿t actuar en su contra. 
La situación franco.inglesa es juz sigue coa vmsnna atencton la a c t i . 
lud franco—inglesa, tipeciaimenu 
a coHsw ueucia de »as vocc* propa.. 
ladas.dc una anienaxa ruM, i>ea so 
bre el Afganistán o sol)rc ei i r á n y 
el l l r ak . -
Los preparativos para una expe 
d inóa—araud i i l ada por e1 ariciano 
geihcf&l septuagenariu Weigand 
qur* tendrá R aji^iójt-pal menos de 
momento así se cree—de tomar posi 
r'íona en ius puntos e^t^at«igicos, de 
{-•rma que pueda bailarse en oondi 
cioves d t contfarrestar la eventual 
ofensiva soviética, - han a canaado 
su punto cuininante. Numerosos 
oficia-cs ing esen han llegado aquí 
prck-edeaics de Pa-estiiia y se l»au 
trasladado ¡t.meriiaíamfme al cuar . 
tel de- ji:5tado M^yor francés. 
Por mra parte ia noticia de <qu« 
el principe Saud. jefe de -as fuerza» 
a f i no l i s saudinnas, ha iniciado su 
actividac: decidieníJo, entre otras co 
sas, la r-eación de una base aérea 
en 1» ciudad de Riad, deja un tan 
to perplejos ^ ios naciona'istas á ra 
k * » qne ño saben coAl será la a r t í 
tnd deímit iva de l» Arabia de Idn 
Saud; 
CURIOSO Y TRA 
LOS COMANDA 
Roma.—Curiosa y i r á g i c a 
como todas las cosas de la 
'L.ii.iS.S. es la suerte de los co-
maiidautes eu jete del d i s t r i t o 
m i l i t a r <ie Leniugrado. 
E i d i s t r i to m i l i t a r de dicl ia 
c iudad ka cambiado siete veces 
eu t re in ta meséis, de jefe. I l a s -
tíi e i 3(1 de m a y ó de 1937 t a l 
cargo fué ocupado por el ge-
neral I v á a Belov. E u dicha fe-
l o ^ p t o m ñ ú m m z o s 
CO TiH 
en jefe dei dis-
trito militar de 
L E N I N G R A D O 
gada aquí a tenor de un art ículo 
del **i)a>'y Te egraph" que reprodu 
ce ampliamente la prensa loca1. E n 
razón a que Turqu ía se «ncuent ra 
esta vez al ¿ado de Francia y de I n 
g-aterra y que estas nacioiies poseen 
hoy base» mejor defendidas y más 
numerosa» que en 1914, su posición 
es indudablemente más ventajosa 
que en la úl t ima guerra. Nckase, 
sin embargo, que Aa amenaza puede 
venir de. dos sitio» y precisamente 
de la U R S S contra el I r án y de 
Alemania—así observa también e l 
**Daily Te egraph"—en bu>ca de 
una sa ' ída sobre el Mar Negro. 
Los ingleses y '09 fraoceie» están 
convencido» de todo» modov, que en 
•cualquiera de los do» casos pndráa 
contar con la cooperación de" Tur_ 
quía. Lo que e« de temer mayormen 
te. dicen los ambiente» militare» aü» 
do» que están preparando e' cuer 
po expediciorario. es una ofensiva 
rusa sobre el Afeanistan, esperial. 
mente desnués del desastre t u í r i d o 
en Finlandia . 
es decir si tomará partido «n V.V.V«Wi%,"A%V»V.VkW.'. 
favor de Ingaterra o si buscari 
M I G U E L L I G E R O 
TAR2AN ayer en el M A H I , ^ «I 
('er-os -v que es el ^ a t é a t i ^ o 
T A F E A N . 
TAR2AN h o y en el 
¿LFAGEKE 
i i a i á otro tanto. 
TEATRO P H I G i P M 
C O P I A N U E V A 
M I L I T A R F i N L A N D b S A 
Fle-sinkt, 12.—La mayor parte 
de las tropas que combaten Contra 
Finlandia, en especial la» que se eu 
cuentrau en e- sector d i Istmu de 
Carena, habían sido llevadas a la 
región de Leningrado antes de co 
menzar la agresión. Desde entonces 
poco» han sido los refuerzo» lleva_ 
dos a este sector. 
Según coníidcucias de prisionero» 
rusos los accidentes ferroviarios en 
la» inreas de la ü k b h » . son mcon 
tab es. Eu ia» des ú' t ima» semanas 
han ocurrido diez accidentes, sin con 
tar la» colisiones de poca importan 
cía. La ciudad de Lemngradu po 
sce bastante» víos férrea» para su 
abastecimiento, pero ent 'a actuaü 
dad só o tre> pueden ser utilizadas, 
l 'ara las regiones pobres dél norte 
no queda otra anea que la de Mur 
tnang. La necesidad de ahasteci. 
ht'entos repercute en todo e' pais y 
los rusos se han visto ob'igadu» a 
transportar a esta zona grandes can 
tidades de míiteriai rodado qi*e era 
necesario en lo» lugares de donde se 
ha sacado. 
En re ación con los asuntos m i ' i 
tares, ios sovtets hzn intentado ata 
car ei: el Istmo de CareMa, en un 
sector Paitante descubierto, fiero 
fueron contraatacados y los fincan 
deses les han «bliRado % ahanddnar 
sus posiciones. Los finlandeses han 
demostrado en estas opcraHone* 
gran rapacidad, 7 toeroismo.—EFE. 
San Lorenzo de E l Esoorial.— 
Lo» universitarios italianos han en 
viadu a sus camaradaí^ del S E U e l 
siguiente t e leg tma: 
"Roana para E l Toconal .—jete 
Nacional dei S E U . E n el momento 
en que st inaugura el i V Ccn&ejo 
Nacional del S E U , lo» universi ta-
rio» fasc is ta» desean poner de ma 
n i í i e s i c a su» c a m a r a d i » e s p a ñ o l e s 
k>s profundo;» lazo» de anit tad oc 
u,ua c o m ú n milenaria c iv ih -^ ioo i i y 
uu ún i co esp í r i tu de idén t i cos 
idéale», consagrada en lo» mismos 
campos de batalla y e n v í a n a la 
juventud escolar univer»i;:aria del 
Caudillo su» saludos y su» mejoren 
voto» i A i r iba E s p a ñ a ! 1 
E l S E U ha c o n t e s t í u l o con el si j 
g u í e n t e : 
"Escor ia l para Roma.—8 de ene! 
ro ac 194U. M u t u , secretario gene 
ral deL par t ido Fascista: Desde 
Monaster io Escorial cotí o c a s i ó n 
nuestro Consejo Nacional S E U os 
m».ndo en mi nombre y en el de 
todos los españo le» la* gracias 
m á s sinceras por vuestras pala-
b r a » , haciendo votos porque a her 
mandad nacida é u nuestro* cam-
po» de batalla, c o n t i n ú e vigi lante 
en defensa de la civt l iac ión cristi» 
na, de que el G U F y el SEU son 
los mas l i iraes b a l u a r t e » . sViva Ua 
l i a t — j . Migue l Cuitar te , jeíí 







generales, jafes y 
oficiales-españoles 
—000— 
cha Belov fué nombrado para 
ocupar lííi puesto super io r ; {pe-
ro uasi enseguida fué arresta-
do y fusilado. ¡Su sucesor, ge-
neral Tomas T a k i r , o c u p ó su 
puesto durante unas « e m a n a s 
pero fué sust i tu ido e l 8 de j u -
nio por ÜybenJ io . Tres d í a s 
d e s p u é s , el 12 de j u n i o de 1937 
se «upo por un comunicado o f i 
e iarque el general T a k i r babia 
sido fusi lado. E n fobrero de f 
1938, Dybenko . que en e l i n - V.Ona«COra< 
tervalo h a b í a sido ek^sdo 
miembro de! Coüse jo Supremo, 
d^sa] )arec ió sin dejar l iue i ías . 
As t f í i i rase que su f r ió la misma 
suerte de sn predecesor T a k i r . 
En abr i l de 1938, . el general 
Noine f u é notuorado jefe de '.a ' Lisboa, 12.—Por el Gobierno por 
c i r c ü u s c r i p e i ó t i m i l i t a r d e ' L e - tugué» han sido concedida* conde 
niugrado, pero nunca fué (pa- coraciones a los siguie tes genera 
btóendtt la fecha de.su des t i tu- h » , J«fc .sy oficia-es ési E jé rc i t o 
eión. Hacia fines de 1938 N o . Español; 
sine f u é l lamado improvisada- Orde» M i l i t a r de O . lo : Gran 
mente por el C o m i t é Centra l Cruz, a l general don Fidel Dávi-a 
del pa r t ido comunista y y a &0 Arrondo y grado de comendador 
vo lv ió a regresar n i n a d a mád a! comandante de Art i l le r ía don j o 
se supo de é l E l puesto que sé Constanino SoÜs. 
h a b í a quedado vacante fué en- 'Oden Mihtar A w Grandes 
t r e t e u n o ocupado por un sus- í r i ' ces : »« A ^ a m c don Juan 
t i t u l o provis ional hasta finales G T f v, ^ ^ 
i > u• 11 1 - TT pí) de Llano. M a r t m Moreno, K i n 
d . lebrero del pasado ano. F i - ^ Moscardó . M u ñ o r Glande, 
na^men e, el 26 de febrero de ^ y Ara:ida, 
1939 el comandante xle C u e r . Grado ác Cran D!kiál ^ 0 , ^ 0 , 
po de Armada , C y n l l o Meros . rone:e5 Martínez Campos, Gaste 
KOW, se huo cargo del d i s t r i t o jón. . Rivera. M a d a n a g á , Gonzalo 
« i d i t a r de I ^ n i n g r a d o . Su com Vi to r i a y A y u d a y al -capitán Re 
patencia m i l i t a r no era de las galado. 
m á s br i l lantes , pero «u f i d d i . 1 Gia.do de Comendador al capitán 
dad a la doct r ina comunista de Fragata Aberzan, tenientes co 
estaba fuera de dudas hasta el roneks iglesias. Sierra. L ó p e z 
pur.to de frite pocos d í a s Q '^^ 'da . Sandoval y I^ idreda; co 
p u é s fué elegido candidato al ™ n d a n . t e S Górr .^z BwttóÁ M u ñ o z 
!. , i 1 />. Guneno, M a t t í n e z M u r i ñ a , A g u í 
lugar de mtembro del C o m i t é lar Medrano Serrano y Taboada 
Cen t r a l -del pa r t i do comunis ta y c a í ñ t á n BISTUO' Ga rc í a , 
de la U.K.S.S. I Grados ÚT Of i c i a l a te* capH* 
nes Savera y 
Í.2 ~ < S J L U £ £ - d 0 
~ooo~ 
" D e m o d i í i c a c i o a de ios apaí* 
tados A ) y B> de la regla primera 
del anuncio publicado en el Bole-
t í n Ouc ia l dei Estado n ú m . 299 del 
26 de octubre ú l t i m o para proveer 
plazas de m é d i c o s de los serview* 
Sanitario* de la zona dei ProtecW 
r á d o de E s p a ñ a en Marruecos. 
Los apartados A y f» de las cofl 
d i c iünes indispensable para toma» 
par te en estas oposiciones, auntjí 
da t u ei anexo único de Boletín 
Ofic ia l del Estado, numero 29'J 
26 de octubre ú l t imo , pagina l ' ^1 
queca f e d a c t a d ó cu la forma í1" 
g u í e n t e : I 
AU Ser v a r ó n e spaño l o 
rnoq.uí o r ig inar io de ia zona esp^, 
fiolf 
B»' Ser mayor de edad y 
ñ o r de 35 a ñ o s , al finalizar e l f * f 
. hs'* 20 d e a d m . s i ó u de í.i: taiicias. 
n iod i / i c ac ión del l ími te " ^ ' " ' ^ 
debido a las circunstancias de 11 
r re de Universidades durante 1 
guerra e spaño la de liberación, ^ 
no admite ul ter ior ^ o d i f i c a c i o " ^ 
excepc ión alguua. En caso de <K 
da.^ de p u n t u a c i ó n final entre ^ 
sitores, se c u b r i r á n las plazas 
los m á s j ó v e n e s . injf 
M a d r i d . 1J de diciembre de * 
A ñ o de la Vic to r i a . 
í m w m 
— U l i U — 
Se advierte a qme*5" te" r tei i^ ,. ÍI«O''V ,J 
Desde hace un [par de sema-
nas, Mereakof ha « i d o dest i -
t u ido y uo se sabe e l fía ̂ uo 
le lÜHWft reservado. 
Grados de Caballero a !os te-
nientes m é d i c o s . Palomera y Cha 
m o r r o y al a l fé rez A l o v e r t y pra 
do de C rmrndado r al c a p i t á n F c r 
n á n d e z Rcdr ígu ee,—EFE» 
rechn para solicitar 
conceísiones •MttHr» 
referencia el a r t í c u l o ^ , 21! ^ 
los t ransi tor ios de la Le-V . l> l̂',1|,' 
seipTiemreb p r ó x i m o T>asAa • 
c»do en e l S o l e t é Ohnrt • ^ 4 
tado de 5 de octubre, q u j 
cemerdido en dicha dtspo* ^ 
niendo en ottenta el c < ? . f •fecto* 
les, termina d ía 25 d« l 
mea tíe enero. 
d í a s oue deben sur t i r 
